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GLOSARIO 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 
 
ACCIÓN DE MEJORA: acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño 
de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con 
su política. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
 
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa. 
 
AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
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CICLO PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento   
continuo a través de los siguientes pasos: 
 
- Planificar: se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 
 
- Hacer: implementación de las medidas planificadas. 
- Verificar: revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 
 
Actuar: realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores.  
 
CONDICIONES DE SALUD: el conjunto de variables objetivas y de auto -reporte 
de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
 
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: aquellos elementos, 
agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos 
en esta definición, entre otros:  
 
a) las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, 
herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de 
trabajo.  
 
b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y 
sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.  
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c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado 
anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.  
 
d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 
ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 
 
EFECTIVIDAD: logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
 
EFICACIA: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 
 
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 
al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 
las consecuencias de esa concreción.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para establecer si existe un peligro y 
definir las características de este.  
 
MATRIZ LEGAL: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual 
deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 
aplicables. 
 
MATRIZ DE RIESGOS: es una herramienta de gestión que permite determinar 
objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los 
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trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del 
análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. 
 
MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en 
este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la organización. 
 
PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: es el compromiso de la 
alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización. 
 
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 
 
SGSST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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RESUMEN 
 
El tema de Seguridad y Salud en el Trabajo reviste de importancia por cuanto 
permite generar una cultura de la prevención, el cuidado, la atención, el 
seguimiento y el mejoramiento continuo de la salud en el trabajo; recientemente y 
frente a la premura de cumplir con la normatividad vigente, el Decreto 1072, 
Decreto 052 y Resolución 1111, indican las directrices que se deben llevar a cabo 
para  efectuar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (en 
adelante SG-SST) en todas las organizaciones, es por ello que surge el interés del 
grupo investigador, de realizar   una  propuesta de implementación del  SG-SST, 
que cumpla con las condiciones y especificaciones dadas por la normatividad, 
estando estas enfocadas en la actividad económica de la empresa DE MODA S.A. 
  
La presente investigación plantea en sus primeros capítulos los componentes de 
un Sistema de Gestión, partiendo inicialmente de los Decretos 1072 y 052, 
posteriormente se  enfoca en conocer el diagnóstico  actual de salud de la 
compañía que contiene los programas de medicina preventiva, higiene y seguridad 
y sus respectivos subprogramas; de igual forma se dan a conocer los aspectos 
para identificar los peligros y necesidades en materia de prevención.  
  
Finalmente, en este proyecto se puede evidenciar específicamente los factores 
principales tales como: la organización, la planificación, la aplicación y  el 
mejoramiento continuo en todos los procesos y procedimientos ya que  dichos 
elementos serán los ingredientes claves que aportarán a la compañía 
diversas  estrategias para  implementar y construir  su Sistema de Gestión integral 
como fundamento de la propuesta de la implementación del SG-SST en una 
empresa piloto: DE MODA S.A.  
 
PALABRAS CLAVE: Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, riesgos 
laborales, prevención de riesgos, Ciclo de Mejoramiento Continuo PHVA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia, se adoptó este nuevo Sistema de Gestión mediante la Ley 1562  
2012, reglamentada en el Decreto 1443  de 2014, a través del cual se definen las 
directrices del SG-SST, a su vez con modificaciones recientes según los Decretos 
1072 de 2015, 052 de 2017 y finalmente operacionalizada a través de la 
Resolución 1111 de 2017, con las cuales se establecen las obligaciones a los 
empleadores para realizar una revisión y  reconocimiento permanente de las 
condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales que inciden en el 
bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores.  
 
Dada la relevancia del Sistema de Gestión, se observa que primordialmente existe 
la necesidad de sensibilizar a los directivos de las organizaciones, para que 
posteriormente integren en sus empresas un área enfocada a velar por la 
seguridad y salud del trabajador, logrando así la implementación del Sistema 
decretado por la Ley. 
 
El SG-SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el 
empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (en adelante SST) a través del mejoramiento continuo de las 
condiciones y el medio ambiente laboral,  además el control eficaz de los peligros 
y riesgos en el lugar de trabajo; en consecuencia, consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, 
la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
Para su efecto, el empleador debe abordar la prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas 
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cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), 
El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos 
del SG-SST.  
 
Surge entonces las preguntas: ¿Qué criterios y estrategias se deben considerar 
para proponer un SG-SST para la empresa DE MODA S.A.? ¿Qué normatividad 
legal está vigente y es pertinente en materia de salud y seguridad en el trabajo?  
¿Cómo realizar un diagnóstico que permita identificar el estado actual de la salud 
y seguridad en el trabajo en la empresa DE MODA S.A.? ¿Qué aspectos se debe 
de tener en cuenta para identificar los riesgos y necesidades en materia de 
prevención, atención y seguimiento en salud y seguridad en el trabajo?  ¿Cuáles 
son los componentes para estructurar el SG-SST con su respectivo plan de 
acción, para la empresa DE MODA S.A.?  
 
En coherencia con lo anterior, esta investigación pretende brindar criterios y 
estrategias innovadoras que ayuden a la organización a implementar un sistema  
de Gestión de acuerdo a las necesidades de la empresa DE MODA S.A. y que a 
su vez direccione a los empleados a crear una cultura de seguridad laboral. De 
igual manera aportar desde la disciplina de la administración en términos reales al 
sector empresarial en Pereira.  
 
Por último la propuesta planteada permite dar cumplimiento a la normativa 
existente, mitigar y prevenir riesgos de accidentes que pueden llegar a ser lesivos 
para las empresas a través de demandas o sanciones por los entes de control. 
 
Para ello se desarrolla el trabajo conforme a los siguientes capítulos:  
 
Capítulo I. Normativa actual en materia de salud y seguridad en el trabajo en 
Colombia. 
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Capítulo II. Diagnóstico: estado actual de la salud y seguridad en el trabajo en la 
empresa DE MODA S.A. 
 
Capítulo III. Riesgos y necesidades en materia de prevención, atención y 
seguimiento en salud y seguridad en el trabajo de la empresa DE MODA S.A. 
 
Capítulo IV. Componentes para estructurar el SG-SST con su respectivo plan de 
acción, para la empresa DE MODA S.A. 
 
SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
Contexto Organizacional1  
 
DE MODA S.A es la historia de personas sencillas pero emprendedoras que 
soñaron y pusieron a soñar a sus empleados y proveedores con su pasión más 
importante: la ropa y la aspiración de satisfacer las necesidades de vestuario de la 
familia colombiana, con productos confeccionados por las manos laboriosas de 
sus operarios. 
 
Hernando Giraldo Díaz (1940-2005) fue uno de los socios fundadores de la 
empresa DE MODA S.A., criado en el seno de una familia campesina, pero con 
férreos valores que combinados con constancia, trabajo, pasión y mucho sentido 
común, le permitieron construir una carrera comercial llena de satisfacciones que 
terminó  con la consolidación de esta empresa. A través del tiempo la compañía 
ha venido desarrollando proyectos con el fin de obtener un crecimiento 
considerable y una estabilidad en el tiempo. En la actualidad DE MODA S.A es 
una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de vestuario de la familia 
colombiana, con presencia en varias ciudades del país, con 17 puntos de venta, 
                                                          
1 DE MODA S.A. Manual de políticas y procedimientos. Documento institucional. 2017. 
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de los cuales tres son especializados en ropa infantil bajo la marca D’ MODA 
JUNIOR. 
 
Horizonte organizacional2 
 
La empresa DE MODA S.A. lleva más de 30 años en el mercado fundamentada en 
la siguiente misión, visión y valores corporativos. 
 
Misión: somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de vestuario 
de la familia colombiana con profesionalismo y pasión, basados en la dignidad 
humana, el trabajo en equipo y la cultura del servicio permanente 
 
Visión: ser la empresa preferida por la familia colombiana para satisfacer las 
necesidades de vestuario, fundamentada en la cultura de liderazgo, el trabajo en 
equipo y el servicio permanente. 
 
Valores: la empresa ha definido para su función, valores corporativos los cuales 
son fundamentales para hacer parte de la familia DE MODA S.A., y que si se 
identifica con ellos podrán desarrollar sus funciones acorde a la necesidad de la 
empresa. 
 
• Liderazgo: influir de manera positiva, en las personas para que realicen sus 
funciones proactivamente, en áreas del desarrollo de la misión y visión 
empresarial. 
 
• Trabajo en equipo: trabajar de manera colaborativa, integrando y 
potencializando los conocimientos, las habilidades y destrezas individuales, 
para el logro de las metas organizacionales.  
                                                          
2 DE MODA S.A. Manual de políticas y procedimientos. Documento institucional. 2017. 
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• Pasión: ser apasionados por nuestro trabajo, iniciar  retos y esforzarnos por dar 
lo mejor de nosotros para asegurar el éxito de la compañía. 
 
• Dignidad humana: aceptar a todas las personas como son, reconociendo su 
valor y el derecho a su individualidad. trata a todas las personas de manera 
cordial. 
 
• Profesionalismo: a través de la metodología de coaching, garantizar un 
exitoso entrenamiento en el trabajo que produzca avances claros en los 
conocimientos de los colaboradores y mejoras concretas en su desempeño. 
 
• Cultura de servicio: tener buena actitud y disposición para atender y superar 
los requerimientos del cliente, tener autonomía y capacidad de decisión frente a 
todos aquellos aspectos recurrentes en la prestación del servicio.  
 
Mapa de Procesos  
 
Figura 1. Mapa de procesos empresa DE MODA S.A. 
Fuente: Empresa DE MODA S.A, 2017. 
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Antecedentes y evolución histórica de los SG-SST  
 
Conocer la historia de la SST permite entender la evolución de la legislación sobre 
el tema y de las instituciones creadas para la protección de la salud de los 
trabajadores. Podría decirse que la mayor importancia de conocer la historia 
recala en evitar que se repitan los errores. Si bien las legislaciones en Colombia 
sobre el tema están muy avanzadas, aún se presentan críticas sobre la aplicación 
del sistema por su ineficiencia y falta de mayor trabajo en la prevención. Las 
razones que posibilitan esta situación están en el desconocimiento de la ley, 
especialmente a nivel de los trabajadores, los costos del sistema y la falta de 
conciencia para la prevención de los riesgos profesionales de las empresas.  
 
Todos los conceptos ligados a la protección del trabajador frente a los peligros y 
riesgos laborales y la legislación correspondiente, fueron aspectos prácticamente 
desconocidos hasta el inicio del siglo XX. En 1904 Rafael Uribe Uribe trata 
específicamente el tema de seguridad en el trabajo en lo que posteriormente se 
convierte en la Ley 57 de 1915 conocida como la “Ley Uribe” sobre accidentalidad 
laboral y enfermedades profesionales y que se convierte en la primera ley 
relacionada con el tema de salud ocupacional en el país.  
 
El retraso en el establecimiento de normatividad en pro de la seguridad de los 
trabajadores se debió en gran medida a los sistemas de producción existentes 
basados en la explotación de mano de obra barata y en una muy precaria 
mecanización de los procesos y esto unido a una visión política restringida acerca 
del papel de los trabajadores, sus derechos y sus deberes.  
 
Después de esta ley siguieron otras que buscaron fortalecer la protección de los 
trabajadores frente a los peligros y riesgos de su trabajo y que tuvieron 
trascendencia en el futuro de la salud ocupacional en Colombia, la Ley 46 de 
1918, que dictaminaba medidas de higiene y sanidad para empleados y 
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empleadores, la Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de vida colectivo para 
empleados, la Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad profesional, 
auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral, la Ley 96 de 1938, 
creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la Protección Social, la 
Ley 44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e indemnizaciones para 
accidentes de trabajo y el Decreto 2350 de 1944, que promulgaba los 
fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de proteger a los 
trabajadores en su trabajo. Pero es en el año 1945 cuando se cementan las bases 
de la salud ocupacional en Colombia, al ser aprobada la Ley 6 (Ley General del 
Trabajo), por la cual se promulgaban disposiciones relativas a las convenciones de 
trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de 
los asuntos del trabajo. A dicha ley se le hicieron algunas enmiendas con los 
decretos 1600 y 1848 del año 19453. 
 
Los años siguientes son de gran movimiento en el ámbito de salud ocupacional en 
Colombia, porque en 1946 con la Ley 90 se crea el Instituto de Seguros Sociales, 
con el objetivo de prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores 
colombianos. En 1948, mediante el Acto Legislativo N° 77, se crea la Oficina 
Nacional de Medicina e Higiene Industrial y posteriormente, con el Decreto 3767 
de 1949, se establecen políticas de seguridad industrial e higiene para los 
establecimientos de trabajo. Estas estructuras surgieron como compensación a 
una situación de desamparo de los trabajadores por parte de empresas privadas y 
públicas, en donde no se daba pleno cumplimiento al pago de las llamadas 
prestaciones patronales, asociadas a una mentalidad caritativa católica4. 
  
                                                          
3 AYALA, Luis Carlos. Legislación en Salud Ocupacional y riesgos profesionales. Bogotá: Ediciones 
Salud. 1999.  
4  LIZARAZO, César; FAJARDO, Javier;  BERRIO, Shirle;  QUINTANA, Leonardo. Breve Historia 
de la Salud Ocupacional en Colombia. Departamento de Ingeniería Industrial. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2011.  [en línea]. Disponible en: 
http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Breve_historia_sobre_la_salud_ocupacional_en_Colombia1.
pdf 
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Generalidades de un SG-SST 
 
En la actualidad en el país existen leyes, decretos y resoluciones que se encargan 
de proteger el bienestar de la población trabajadora con el apoyo del Ministerio de 
Protección Social y las Administradoras de Riesgos Laborales (en adelante ARL). 
 
Al modificarse las definiciones de sistema de riesgos profesionales por sistema de 
riesgos laborales, salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo, programa 
de salud ocupacional por SG-SST mediante la Ley 1562 de 2012 y la 
reglamentación de este mediante el Decreto 1443 de 2014, las empresas deben 
gestionar la SST mediante un SG-SST como lo establece la presente legislación. 
 
La Salud Ocupacional que en adelante se entenderá como Seguridad y Salud en 
el Trabajo, definida como: “aquella disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 
las condiciones y ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones”5. 
 
La SST según la normatividad actual vigente consiste en: “el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, 
la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación,  la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo”6. 
 
                                                          
5 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 de 2012. Diario Oficial 48488 del 11 de julio de 2012. [en 
línea]. Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 
6 Ibíd. 
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La Ley 1562 de 2012 busca que las empresas integren la SST dentro de las 
estrategias de gestión de estas y que no se vea simplemente como legislación que 
se debe cumplir, ni aislada de los procesos gerenciales, puesto que el objetivo del 
SG-SST es que se desarrolle un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua, que incluya una política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, auditoria y acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Se hace notoria la necesidad de mejorar la calidad de vida de los empleados 
dentro de las organizaciones, por lo cual se vuelve indispensable que las 
condiciones laborales mejoren en el sentido de la seguridad y salud de los 
mismos, creando acciones preventivas y correctivas de los riesgos de trabajo; por 
ello se requiere el desarrollo y la implementación de un sistema de gestión que 
satisfaga todas estas necesidades  y a su vez mitigue los riesgos de accidentes 
laborales, que cuente con un enfoque de mejora continua y proporcione bienestar 
y motivación a los empleados, para así tener un resultado positivo a nivel 
operacional y de salud, donde; se tenga plena certeza que el ámbito laboral es 
óptimo para desarrollar los procesos. 
 
Marco legal 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se toman como referente la Normativa 
pertinente al SG-SST, así:  
1979: Ley 9. Código Sanitario Nacional. 
1979: Resolución 2400. Estatuto de la Seguridad industrial 
1979: Resolución 2413. SST en el sector de la construcción. 
1984: Decreto 614. Plan Nacional de SST. 
1986: Resolución 2013. Comité Paritario de SST. 
1987: Decreto 1335. Seguridad minera subterránea. 
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1989: Resolución 1016. Reglamenta los programas de SST en las empresas. 
1990: Resolución 1792. Valores límites contra ruido  
1990: Resolución 9030. Seguridad en emisiones ionizantes 
1991: Decreto 1843. Uso y manejo de plaguicidas 
1992: Resolución 1075. Prevención de la fármaco dependencia, alcoholismo y 
tabaquismo en el trabajo. 
1992: Resolución 10834. Clasificación toxica plaguicidas. 
1993: Decreto 2222. Reglamento de higiene y seguridad en labores mineras a 
cielo abierto. 
1994: Decreto Ley 1295. Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales 
1994: Decreto 1772. Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de Riesgos 
Laborales 
1996: Decreto 1530.  Afiliación empresas, accidente de trabajo con muerte, 
empresas temporales. 
1997: Ley 361. Integración laboral a personas discapacitadas 
1998: Ley 436. Seguridad en el manejo de asbesto. 
1999: Decreto 917. Manual único de calificación invalidez 
2001: Decreto 875. Ratifica el convenio de ginebra sobre la seguridad en el uso de 
asbesto. 
2002: Resolución 058. Normas en emisiones ambientales para incineradores y 
hornos crematorios. 
2002: Decreto 1609. Transporte de sustancias peligrosas. 
2002: Decreto 1607. Modifica la tabla de clasificación de actividades económicas 
para el SGRP. 
2002: Ley 776. Modifica el Decreto 1295 de 1994 en el tema de prestaciones 
económicas y de prescripción de derechos. 
2003: Ley 797. Reforma el Sistema General de Pensiones. 
2003: Ley 828. Control a la evasión del Sistema de Seguridad Social. 
2003. Decreto 2090 define las actividades de alto riesgo y modifica su régimen de 
pensiones. 
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2003. Decreto 2800 reglamenta la afiliación de los independientes al Sistema de 
Riesgos Laborales. 
2003. Ley 860 requisitos para obtener la pensión de invalidez. 
2004. Decisión 584. Instrumento andino de SST de la Comunidad Andina de 
Naciones. 
2004: Circular Unificada del Ministerio de Protección Social. Instrucciones al 
empleador y a las ARL. 
2005: Decreto 3615. Afiliación colectiva de independientes modificado por el 
Decreto 2313 de 2006. 
2005: Resolución 1570. Sistema de Información Único para registro de ATEP en 
las empresas, ARP, EPS y juntas. 
2005: Resolución 0156. Se adoptan los formatos de informe de Accidente de 
Trabajo y Enfermedad Profesional. 
2005: Decreto 195. Limites exposición  campos electromagnéticos. 
2006: Ley 1010. Definición, constitución y sanciones Acoso Laboral. 
2006: Resolución 627. Norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
2007: Resolución 1401. Procedimientos legales para investigación y reporte de los 
accidentes de trabajo. 
2007: Resolución 2346. Práctica de evaluaciones médicas e Historia Clínica 
Ocupacional. 
2007: Resolución 1855. Sistema de garantía de la calidad en el SGRP. Estándares 
mínimos. 
2007: Resolución 2844. Guías de Atención Integral en SST. 
2007: Resolución 2646. Programa empresarial riesgo psicosocial. 
2008: Proyecto de Ley 103. Comisión Séptima del Senado definición ATEP. 
2008: Resolución 1013. Guías de Atención Integral en SST. 
2008: Resolución 3673. Reglamento Técnico de Trabajo. Seguros en alturas, 
derogada. 
2009: Circular 070 de 2009. Trabajo en alturas. 
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2009: Resolución 736, Complementa la anterior resolución sobre la certificación de 
competencia para trabajo en alturas – SENA 
2009: Resolución 1486.  Lineamientos técnicos certificación trabajo en alturas 
2009: Resolución 1918.  Práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales y la 
guarda, archivo y custodia de las mismas. 
2009: Resolución 736. Modifica Certificación competencias para trabajo en Alturas 
aplaza su implementación a Julio de 2010. 
2009: Decreto 2566. Adopta tabla enfermedades ocupacionales. 
2009: Circular 070. Procedimiento e instrucciones trabajo en altura. 
Resolución 1441 de 2013. MSPS – habilitación 
Resolución 2087 de 2013. Afiliación independientes. 
Resolución 2415 de 2013. Afiliaciones ante la ARL, reglamenta parcialmente la 
Ley 1562 de 2012, resoluciones 1747 de 2008, 2377 de 2008, 990 y 2249 de 
2009, 1004 de 2010, 445 y 476 de 2011 y 3214 de 2012. 
2012: Ley 1562/12 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
2012: Resolución 1409. Reglamento Técnico para protección contra caídas en 
trabajo en alturas. 
2013: Resolución 378 medidas para garantizar la seguridad en el transporte 
público terrestre. 
2013: Resolución 1903 modifica el numeral 5° del articulo 10 y el parágrafo 4° del 
artículo 11 de la resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones.  
2014: Resolución 1565. Plan estratégico de seguridad vial para empresa con un 
número de vehículos directos o contratados superior a 10 (diez). 
2014: Decreto 1443. Disposiciones para la implementación del SG-SST. 
2015: Decreto 1072 de 2015. Compila todas las normas que reglamentan el 
trabajo y que antes estaban dispersas. Desde el momento de su expedición, el 
Decreto 1072 se convirtió en la única fuente para consultar las normas 
reglamentarias del trabajo en Colombia. 
2015: Decreto 475 de 2015. 
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2017: Decreto 052 de 2017. 
2017: Resolución 1111 de 2017. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Proponer un modelo del SG-SST en la empresa DE MODA S.A en la ciudad de 
Pereira. Año 2017. 
 
Objetivos específicos  
 
- Identificar la normativa existente en materia de salud y seguridad en el trabajo. 
 
- Realizar un diagnóstico que permita identificar el estado actual de la salud y 
seguridad en el trabajo en la empresa DE MODA S.A.  
 
- Identificar los riesgos y necesidades en materia de prevención, atención y 
seguimiento en SST. 
 
- Estructurar el SG-SST con su respectivo plan de acción para la empresa DE 
MODA S.A. 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo se desarrolló conforme a los criterios de una investigación de 
tipo descriptiva puesto que describe hechos y fenómenos que se representan en 
un contexto determinado, para este caso con la relación laboral, el estado actual y 
la propuesta de implementación de los SG-SST, los riesgos que se presentan en 
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los SG-SST y los requerimientos establecidos para un SG-SST, incluyendo el plan 
de mejoramiento.  
 
Documental por cuanto se basó en la interpretación de documentos 
organizacionales y legales o normas que van desde la constitución política de 
Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo, las leyes y decretos que reglamentan 
los SG-SST en Colombia. 
 
A su vez, es evaluativa porque permite medir el estado actual, diagnosticar y 
establecer planes de mejoramiento inherentes a los SG-SST, además el proyecto 
se fundamenta en el procedimiento lógico y por etapas que permite el 
mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos (Ciclo PHVA) 
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 
Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
Grupo y línea de investigación a la que tributa 
• Grupo: Administración en las industrias y las organizaciones. Código 
Colciencias COL 0144238 
• Línea de investigación: Organización y convergencia tecnológica 
• Eje temático: Gestión ambiental y salud ocupacional. 
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• Semilleros de investigación: Cultura Organizacional: SGSST y Clima 
Laboral (facultad CEAyC) 
Método de investigación: análisis y síntesis. 
 
Información primaria: corresponde a la información que se construye desde  el 
análisis realizado con base en la tabulación obtenida de los instrumentos 
aplicados en el trabajo de campo. 
  
Información secundaria: documentos organizacionales, legales, investigaciones 
y trabajos explorados que se describen en el estado del arte, de igual manera los 
documentos que se toman del contexto organizacional donde se desarrolla la 
investigación.  
 
Por último, libros y consultas en la web pertinente al tema de investigación.  
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Población y muestra 
 
Tabla 1. Población, muestra e instrumentos.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 
  
  
No.1 
  
   
Encuestas a 
empleados 
Instrumento que se 
aplicó a los 
funcionarios de la 
organización y que 
contiene tres capítulos: 
Cp1: Caracterización 
del encuestado. Cp2: 
Preguntas pertinentes 
al SG-SST. Cp3: 
Observaciones, 
comentarios y aportes 
adicionales al trabajo. 
Número total 
de empleados. 
(204) 
Método: 
Aleatorio 
simple 
82 
No.2 Entrevista 
estructurada 
Se aplicó a expertos y 
directivo en el tema de 
SG-SST. 
Tres  expertos 
(3) y un (1) 
directivo 
 4 
No.3 Análisis 
documental 
Se aplicó Anexo de la 
Resolución 1111 de 
2017 Estándares 
Mínimos del SG-SST  
de la empresa DE 
MODA S.A. 
Se tuvo en cuenta el 
análisis de la  Matriz  
GTC45 
 
N/A 
 
N/A 
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Fórmula (muestreo aleatorio simple)7 
 
  NZ2   (p x q) 
  NE2 + (Z2 p x q) 
 
N = Corresponde a la población seleccionada y para este caso es 204  que es la 
base de datos obtenida. 
Z =  Es la desviación estándar  (para un intervalo de confianza de 95,55, es 1,96) 
P = Hipótesis de proporción de la población que posee la característica o rasgo 
distinto del universo que equivale al 0,10 
q =  1 – p 
E =  Margen de error que se está dispuesto a aceptar, en esta investigación se 
aplicó el 0,05 
 
Tabla 2. Cálculo de la muestra. 
N 204,00 
Z 1,96 
P 0,10 
Q 0,90 
E 0,05 
  
 
70,53 
 
0,86 
 
82 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
                                                          
7  MARTÍNEZ BERCARDINO, Ciro. Estadística y muestreo. Bogotá: Eco Ediciones Ltda. 13ª 
Edición. 2012. ISBN:978-958-648-709-3. 
N = 
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LIMITANTES / LIMITACIONES 
 
  Dificultad para el desarrollo del trabajo por dependencia de información de 
terceros (Encuestas a empleados de todo el país y entrevistas a personajes 
reconocidos e influyentes en el medio).  
 
 Dificultad para obtener la información y disponibilidad de tiempo por los cargos 
directivos de los investigadores. 
 
 Alto nivel de ocupación laboral y académica.  
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1. NORMATIVA ACTUAL EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO EN COLOMBIA 
 
El Decreto 1443/2014, Decreto 472/2015, Decreto 1072/2015, Decreto 052/2017 y 
Resolución 1111/2017, dictan las disposiciones para la implementación del SG-
SST en las organizaciones.  
 
En el Decreto 1072, están estipuladas las obligaciones legales de los 
empleadores, respecto a la salud y seguridad en el trabajo de los empleados y a 
su vez los compromisos de estos y el de las ARL. La SST tiene como objetivo 
optimizar las condiciones, el ambiente y la salud en el trabajo, identificar los 
peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los controles respectivos, 
proteger la seguridad y la salud, para contribuir en el bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas sus labores.  
 
Posteriormente, el Decreto 472 de 2015, promulgado el 17 de marzo, reglamenta 
por fin la graduación de las multas que pueden imponer los inspectores de trabajo 
a una compañía o la clausura y paralización de sus actividades, si existen 
condiciones que ponen en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de 
sus trabajadores.  
 
En primer lugar la norma se dedica a mencionar los criterios que los inspectores 
de trabajo deben considerar para imponer las multas o infracciones que 
consideren aplicables para cada caso en concreto. En estos se encuentran desde 
la reincidencia en la infracción, la resistencia u obstrucción a la investigación, 
utilización de medios fraudulentos para ocultar las infracciones, la prudencia y 
diligencia con que se atendieron las normas, el daño o peligro generado, la 
deficiencia de las actividades de prevención, el incumplimiento de los correctivos y 
recomendaciones, hasta la muerte del trabajador.  
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Bajo estos criterios Decreto 472 de 2015, establece una serie de multas que serán 
aplicadas a las empresas, según su tamaño sea de una microempresa, pequeña, 
mediana o gran empresa y según los activos totales de esta.  
 
Los inspectores de trabajo tendrán, a partir de esta norma, de la obligación de 
aplicar los criterios ya mencionados y el tamaño de la empresa para imponer las 
multas monetarias;  las cuales pueden llegar a ser hasta de 1000 salarios mínimos 
mensuales para las grandes empresas o hasta de 24 salarios mínimos mensuales 
para las microempresas de igual manera deberán ordenar planes de 
mejoramiento, con el fin de que se efectúen los correctivos tendientes a la 
superación de las situaciones irregulares detectadas en materia de seguridad y 
salud en el trabajo8.  
 
Por consiguiente, el Decreto 052 de 2017 ofrece nuevas pautas y nuevas fechas 
para la implementación del SG-SST. 
 
En las consideraciones, el Decreto 052 de 2017 indica que la información allegada 
por las ARL permite establecer que las empresas no han desarrollado 
adecuadamente el SG-SST. Por lo mismo, se debe establecer un mecanismo de 
vigilancia y control por fases o etapas y prorrogar el plazo límite para implementar 
el sistema. 
 
Con base en lo anterior, el Decreto 052 de 2017 indica que la nueva fecha límite 
para completar la transición del Programa de Salud Ocupacional al SG-SST es el 
1 de junio de 2017. A partir de esa fecha se debe dar inicio a la implementación de 
un proceso que tiene las siguientes fases consecutivas: 
                                                          
8 ACTIVO LEGAL.  Se establecen multas y sanciones por incumplimiento en las normas en 
seguridad y salud en el trabajo. Seguridad jurídica para su empresa. 2015 [en línea]. Disponible en: 
http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/1209-multas-sanciones-
incumplimiento-normas-seguridad-salud-trabajo-decreto-472-2015 
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 Evaluación inicial, hoy estándares mínimos. 
 Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. 
 Ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Seguimiento y plan de mejora. 
 Inspección, vigilancia y control. 
 
Más adelante, indica que el Ministerio de Trabajo definirá cómo se debe llevar a 
cabo el proceso en cada fase y cuáles son los estándares mínimos que se deben 
cumplir. Así mismo, el Decreto  reitera que las ARL deben brindar asesoría, 
capacitación, campañas y asistencia técnica a las empresas en este proceso. 
 
De otro lado, señala que las organizaciones tienen plazo hasta el 31 de mayo de 
2017 para dar cumplimiento a la Resolución 1016 de 1989, sobre los programas 
de salud ocupacional. 
 
Y finalmente, el Decreto 052 de 2017 indica que las actividades de vigilancia y 
control pueden realizarse en cualquiera de las fases y que el Ministerio de Trabajo 
puede verificar en cualquier momento el cumplimiento de las normas vigentes en 
materia de riesgos laborales. 
 
Es importante destacar que las empresas de manera obligatoria deben cumplir 
con los estándares mínimos que establece la Resolución 1111 de 2017 y el 
cumplimiento de estos le da derecho a la empresa a recibir un reconocimiento 
oficial por parte del Ministerio de Trabajo en el que se certifique que está 
cumpliendo con esos estándares mínimos; además, para obtenerlo también debe 
cumplir con los numerales que están en el artículo séptimo de la misma 
Resolución9. 
                                                          
9 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 052 de 2017. Diario Oficial 50114 
de Enero 12 de 2017 [en línea]. Disponible en: https://safetya.co/etiqueta/decreto-052-de-2017/ 
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En el Decreto 1072 se prevé que los actores del sistema pueden estar acreditados 
de dos maneras: 
 
La primera, de carácter obligatorio y oficial a cargo del Ministerio de Trabajo en 
asocio con la ARL, incluso con alguna financiación del Fondo de Riesgos 
Laborales, con la finalidad de certificar que un actor del sistema cumple con 
determinado estándar mínimo de carácter obligatorio; para ello la Resolución 1111 
es una herramienta que tiene el Ministerio de Trabajo para visitar a la compañía y 
hacer lo que no puede hacer hoy: un reconocimiento oficial a la empresa a través 
de un profesional competente y que esa persona declare que dicha compañía 
efectivamente cumple con un Sistema de Gestión.  
 
Cabe aclarar que las empresas que pretendan tenerla, deben ser empresas que 
cuenten con dos o más planes de trabajo anual con cumplimiento del 100% en los 
estándares mínimos. Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo pide, para hacer el 
reconocimiento oficial, que la empresa tenga bajos o escasos indicadores de 
frecuencia de mortalidad o accidentalidad. Allí ya estaría evaluando, por la vía del 
resultado de la gestión, la acreditación y el cumplimiento de los estándares 
mínimos. 
 
La segunda manera es a través del programa de auditoría para el mejoramiento 
de la calidad, el cual viene alineado con la implementación del Sistema de Gestión 
(está en su parte de verificación en el ciclo de mejora continua), por lo que se 
espera que una empresa que tenga dos años de ejecución del SG-SST, con dos 
años de trabajo anual y cumplimiento del 100%, naturalmente debe tener un 
programa de verificación o de auditorías con más de dos años de funcionamiento. 
Adicionalmente, el Ministerio evaluará todos los proyectos, los planes y sus 
resultados, que sean de valor agregado al cumplimiento de la ley; es decir, que el 
Ministerio espera que los empleadores cumplan con la ley y que sean capaces de 
demostrar que están trabajando por ir más allá del mínimo establecido. "Este 
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punto es muy importante, ya que está muy acorde con la posición jurisprudencial 
de asignación de responsabilidad civil en casos de accidente de trabajo y 
enfermedad laboral. No queremos empleadores simplemente reactivos, o que 
hagan el mínimo, sino que preocupados por su gestión hagan más de lo que 
establece la ley en materia laboral". 
 
Así mismo, un empleador puede decidir adoptar unos SG-SST de carácter 
voluntario, como el modelo de evaluación RUC u OHSAS 18001, que son 
certificables, ya no de manera oficial por parte el Ministerio del Trabajo, sino por 
auditores de tercera parte como el Consejo Colombiano de Seguridad. De tal 
manera que una empresa tendrá claro cómo demostrar que cumplió con lo 
establecido en la ley para sus sistemas de gestión. 
 
Recientemente el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017, en la 
cual se establecen los estándares mínimos para implementar el SG-SST para 
empleadores y contratantes. Estos estándares son de obligatorio cumplimiento 
para cualquier empresa, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo. 
 
Según la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, "los estándares 
mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de 
suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 
empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales". 
 
Fases del sistema 
 
La meta del Ministerio es que todas las empresas tengan en funcionamiento, e 
incluso ya maduro, el Sistema de Gestión al 31 de diciembre del 2020. Y, para 
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ello, dividió las fases de implementación del sistema en un lapso de dos años y 
medio10. 
 
1. Fase de evaluación inicial (junio – agosto de 2017).  
2. Plan de mejoramiento (septiembre – diciembre de 2017).  
3. Ejecución del SG-SST (enero – diciembre de 2018).  
4. Seguimiento y plan de mejora (enero a marzo de 2019).  
5. Inspección, vigilancia y control (abril de 2019 en adelante).  
 
Y finalmente existen sanciones por el no cumplimiento de la Resolución 1111 de 
2017, se contempla las multas establecidas en la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 
1295 de 1994 que se pueden presentar por el incumplimiento de los programas de 
promoción de la salud y prevención de accidentes y enfermedades, que 
acarrearán multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y hasta de 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando no 
se reporten accidentes o se incumplan las normas de SST que generen 
accidentes o enfermedades mortales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD.  Lo que debe saber de la Resolución 1111 de 
2017. [en línea] Disponible en: 
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=931:res-
1111&catid=387&Itemid=931 
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2. DIAGNÓSTICO: ESTADO ACTUAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO EN LA EMPRESA DE MODA S.A. 
 
2.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO EN LA EMPRESA DE MODA 
S.A.11 
 
El programa de medicina preventiva y de trabajo tiene como finalidad la 
promoción, prevención de la salud frente a los factores de riesgo laborales, 
también recomienda lugares óptimos de trabajo de acuerdo a las condiciones 
psico-fisiológicas del empleado con el fin de que este pueda desarrollar sus 
actividades sin dificultad. Por ello la importancia de incluir dicha actividad en los 
programas empresariales. 
 
En general la empresa DE MODA S.A. deberá realizar actividades desarrolladas 
en el programa de medicina preventiva y del trabajo las cuales son: 
 
1. Exámenes médicos de ingreso: requerimientos psicofisiológicos del puesto de 
trabajo; características individuales del trabajador. 
 
2. Exámenes médicos periódicos. 
 
3. Exámenes médicos de retiro: evalúa los riesgos ocupacionales específicos a los 
que estuvo expuesto el trabajador.  
 
4. Diagnóstico de salud de la población. 
 
5. Evaluaciones médicas a posibles casos de enfermedad profesional o 
enfermedad común agravada por el trabajo. 
                                                          
11 PACHECO BRIZUELA, Rosa Paola. Medicina preventiva y del trabajo. Eduteka. Icesi. 2012. [en 
línea]. Disponible en: http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/10229 
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6. Evaluaciones de puestos de trabajo como requisito para el estudio de la causa 
de la enfermedad y como alternativa de intervención en casos diagnosticados. 
 
7. Evaluación y concepto de reubicación laboral. 
 
8. Vacunación requerida de acuerdo con el riesgo de exposición. 
 
9. Prevención y promoción de enfermedad común, para prevenir o disminuir las 
patologías detectadas en los exámenes periódicos. 
 
10. Investigaciones sobre enfermedades profesionales (cuando estas sean 
diagnosticadas). 
 
11. Investigaciones sobre enfermedades generales para conocer el perfil 
epidemiológico de la población trabajadora con el fin de diseñar e implementar 
medidas de prevención. 
 
12. Actividades deportivas, recreativas y culturales que permitan orientar el uso 
adecuado del tiempo libre, mantener, mejorar la salud física y mental de los 
trabajadores y apoyar la prevención del dolor lumbar y estrés ocupacional. 
Establece e implementar sistemas de información de ausentismo causado por 
enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo. 
 
13. Se trabaja bajo programas de vigilancia epidemiológica para riesgo químico, 
ergonómico, biológico, cardiovascular, conservación respiratoria, auditivo. 
 
14. Selección de personal acorde con los perfiles de puesto de trabajo. 
 
15. En el proceso de inducción se hace énfasis en el conocimiento del Programa 
de Salud Ocupacional, los riesgos existentes, las consecuencias sobre la salud, 
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las medidas de seguridad existentes y su participación efectiva en el control de los 
riesgos. 
 
16. Capacitación en salud ocupacional en donde se establecen políticas generales 
de capacitación basadas en los diagnósticos de condiciones de salud y trabajo y 
las necesidades sentidas de los trabajadores, así como de los perfiles socio 
demográficos. 
 
2.1.1 Diagnósticos de condiciones de salud.  El diagnóstico de salud constituye 
una de las tareas claves dentro del análisis de información de SST. Está 
fundamentado en la información recolectada durante la realización de las 
actividades de Medicina del trabajo y hoy en día constituye una herramienta 
básica para el equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo en la toma de 
decisiones. 
 
Se realiza con base en la información recolectada a partir de los exámenes 
médicos y paraclínicos, su importancia radica en los hallazgos, las asociaciones 
exposición-efecto y análisis del comportamiento de las diferentes variables a 
través del tiempo. 
 
Su realización comprende varias etapas sucesivas donde se determinan las 
fuentes de información, se establecen los formatos de recolección de información, 
se identifican y priorizan las variables a estudiar, posteriormente se realiza un 
análisis cruzando las variables más relevantes para el área de SST. 
 
Las variables a evaluar se pueden clasificar en grandes grupos, las asociadas al 
individuo, las asociadas al puesto de trabajo y los hallazgos clínicos, buscando 
siempre la correlación de los factores de riesgo del puesto de trabajo y la 
condición clínica de cada persona. 
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Finalmente se establecen una serie de recomendaciones generales para ser 
ejecutadas por parte de todos los actores del SG-SST. Las personas asignadas a 
la administración del sistema de gestión se encargarán de la vigilancia y control 
del cumplimiento de dichas recomendaciones12. 
 
La empresa debe indagar sobre el estado actual de salud de los trabajadores, 
basándose en los exámenes de ingreso, periódicos y egresos. Además de 
conocer estadísticas que se tengan sobre el ausentismo laboral y la prevalencia 
en consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. 
 
Los materiales y métodos que la compañía tendrá en cuenta para realizar el 
diagnóstico de salud serán:  
 
 Historias clínicas de exámenes médicos ocupacionales, realizadas entre mes 
de año a mes de año a la población trabajadora.  
 
 Perfiles médicos y psicológicos de cargo.  
 
 Profesiogramas realizados en el año.  
 
 Planta de personal de la empresa. 
 
 Informes de Accidentalidad consolidados año-año. 
 
 Informe de Enfermedades profesionales año-año. 
 
 
 
                                                          
12 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para 
empresas cliente 2015. [en línea] Disponible en:  https://positivaeduca.positiva.gov.co 
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2.1.2 Sistema de vigilancia epidemiológica. Se puede decir que la vigilancia 
epidemiológica es la “Recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de 
información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la 
población”13. 
 
De igual forma es un conjunto de actividades con las que se reúne la información 
indispensable para conocer el comportamiento de los riesgos profesionales y 
comunes, que afectan a la población trabajadora. Su fin es intervenir esos riesgos 
a través de la prevención y control. 
 
2.1.2.1 Objetivos. Tiene por objeto la identificación y evaluación de los factores 
del medio ambiente de trabajo que junto con las condiciones de higiene y 
organización puedan afectar la salud de los trabajadores. 
 
Comprende además la evaluación de los medios de protección, colectiva o 
individual, así como la evaluación de la exposición de los trabajadores a los 
agentes nocivos. 
  
Se debe conocer la distribución de la enfermedad, calcular la incidencia de 
morbimortalidad para implementar medidas de prevención y control, planear 
acciones para prevenir eventos, adoptar medidas para combatir eventos, evaluar 
acciones preventivas y de control, investigar origen y desarrollar capacitación. 
 
2.1.2.2 Beneficios. Los siguientes son los beneficios:  
 
                                                          
13  CONCHA EASTMAN, Alberto y GUERRERO, Rodrigo. Vigilancia epidemiológica para la 
prevención y el control de la violencia en las ciudades. [en línea]. Revista Panamericana de Salud 
Pública. Vol.5 n.4-5 Washington Apr. 1999. 
Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49891999000400023 
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- Aumento de la productividad. 
- Disminución del ausentismo, EP y AT. 
- Optimización de recursos y procesos. 
- Bienestar de la población trabajadora. 
- Diagnóstico precoz de las enfermedades. 
 
El programa de vigilancia epidemiológica inicia con el proceso diagnóstico de las 
condiciones de salud, trabajo y organizacionales, incluye la definición de objetivos 
y estrategias particularizados a la problemática, la implementación de las 
estrategias, la detección precoz de los casos, el diagnóstico y la calificación de 
origen, el tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores afectados y finalmente 
el seguimiento a los indicadores que miden el impacto y la gestión del sistema.  
Enmarcado en un sistema de mejora continua se espera su ajuste permanente 
mediante procesos de verificación14. 
 
2.1.3 Inspección de puesto de trabajo. La evaluación ergonómica tiene por 
objeto detectar el nivel de presencia, en los puestos evaluados, de factores de 
riesgo para la aparición, en los trabajadores que los ocupan, de problemas de 
salud de tipo disergonómico. Existen diversos estudios que relacionan estos 
problemas de salud de origen laboral con la presencia, en un determinado nivel, 
de dichos factores de riesgo15. 
 
Es por lo tanto necesario llevar a cabo evaluaciones ergonómicas de los puestos 
para detectar el nivel de dichos factores de riesgo. Es obligación de las empresas 
identificar la existencia de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos 
ergonómicos en sus puestos de trabajo. 
                                                          
14 ARL SURA. Sistema de vigilancia epidemiológica. 2015. [en línea]. Disponible en: 
https://www.arlsura.com/files/svealimentos.pdf 
15 UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA. Guía para realizar la evaluación ergonómica de 
un puesto de trabajo, Ergonautas. Portal de Ergonomía. Valencia, España.  [en línea]. Disponible 
en:  http://www.ergonautas.upv.es/art-tech/evaluacion/evaluacion.htm 
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La inspección y análisis del puesto de trabajo es una herramienta que permite 
identificar las características y componente del puesto de trabajo, sus tareas, sus 
prácticas, responsabilidades, elementos que utiliza y los factores del entorno que 
puedan intervenir positiva o negativamente en la salud y seguridad del trabajador. 
 
Este proceso se realiza mediante la observación, estudio y entrevistas que 
permitan la recolección de información acerca de los componentes para poder 
identificar los riesgos de accidentes potenciales relacionados con cada etapa de 
un trabajo y el desarrollo de medidas que de alguna forma  prevengan, controlen o 
eliminen estos riesgos. 
 
Los elementos que conforman este servicio son:16 
 
 Desglose de trabajo: definir los pasos principales del trabajo o tarea. 
 Identificar los procesos peligrosos. 
 Acciones de control. 
 Diagnóstico de las instalaciones para determinar el buen funcionamiento y 
condiciones seguras y salubres para los trabajadores. 
 
La empresa DE MODA S.A. realizará una inspección a cada puesto de trabajo 
para observar las condiciones en las cuales se labora, además de identificar la 
higiene postural. 
 
- Verificar el diseño de los puestos de trabajo. 
- Verificar el ambiente de trabajo y  las condiciones locativas 
- Identificar los factores ergonómicos de los trabajadores. 
- Identificar movimientos repetitivos. 
                                                          
16  REVISTA SEGURIDAD MINERA. Análisis de trabajo seguro (ATS). Edición 101. 2015.  [en 
línea] .Disponible en http://www.revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/análisis-de-trabajo-
seguro-ats/ 
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- Evaluar la manipulación de la carga de laboral 
- Implementar acciones preventivas, correctivas y  de mejora. 
 
Existen formatos integrales con los cuales se podrán basar para el cumplimiento 
del anterior ítem.  
 
2.1.4 Promoción y prevención de la salud. La promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, procedimientos e 
intervenciones integrales, orientadas a que la población, como individuos y como 
familias, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y 
para mantenerse sanos.   
 
El propósito de los programas de Promoción y Prevención es ofrecer servicios 
integrales que potencialicen la salud de los trabajadores y promuevan en ellos una 
vida sana, feliz, placentera y productiva.   Por su naturaleza, estos programas son 
una responsabilidad compartida entre las personas, las organizaciones. 
 
Con el objetivo de mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de los 
colaboradores, la compañía DE MODA S.A deberá desarrollar los programas de 
Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad. 
 
Los Programas Corporativos  que la empresa adoptará de acuerdo a sus 
necesidades serán: 
 
 Promover los hábitos de vida saludable a través de programas de capacitación 
a los trabajadores. 
 
 Permitir la realización de las pausas activas. 
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 Programa de riesgo cardiovascular (diabetes, hipertensión arterial, 
dislipidemias, obesidad). 
 
 Programa para el  mantenimiento de la salud bucal. 
 
 Evaluación periódica en salud integral (EPSI). 
 
 Programa ampliado de vacunación. 
 
 Programa de atención integral de la gestante. 
 
 Programa de atención domiciliaria. 
 
 Programa de acondicionamiento físico. 
 
2.1.5 Factores y riesgos psicosociales derivados del trabajo. El lugar de 
trabajo debe ser denominado como uno de los principales escenarios, para 
promover la salud de los trabajadores. Pues, es a partir de allí donde se puede 
influenciar de manera positiva, los estilos de vida de los trabajadores, causando un 
impacto benéfico en la salud y la seguridad del trabajador17. 
 
Los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones laborales 
relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la 
tarea, e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de 
las personas trabajadoras. 
 
                                                          
17 BELTRAN CABREJO,  Andrea del Pilar.  Factores psicosociales y bienestar del trabajador en 
investigaciones realizadas en Colombia. Universidad del Rosario. Bogotá, D.C. 2014. [en línea] 
Disponible en: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8886/63526324-
2014.pdf?sequence=2 
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El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores 
y trabajadoras son resultado de una mala organización del trabajo y no de un 
problema individual, de personalidad o que responda a circunstancias personales 
o familiares. 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del 
trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que influyen en la salud y 
seguridad de los y las trabajadoras, entre otros mecanismos a través de la 
exposición nociva a los riesgos psicosociales. Por ello, las características de la 
organización del trabajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas si 
generan riesgos. 
 
La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que 
apunten al origen de los problemas (principio de prevención en el origen), es decir, 
a las características de la organización del trabajo - y no a las características de 
las personas18. 
 
Conocer los riesgos psicosociales a través de una aplicación de la batería de 
riesgo psicosocial.  
 
- Realizar test de Burnout. 
- Identificar los profesiogramas. 
- Manual de funciones. 
- Evaluaciones de desempeños. 
 
  
                                                          
18 INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS).  Riesgos psicosociales. 
[en línea]. Disponible en: http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3185 
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2.2 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
Sistema de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objetivo la identificación, 
reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen 
en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.  
 
Higiene Industrial: comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente 
de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores y conlleven 
enfermedades laborales. 
 
La Seguridad Industrial: constituye en las empresas una importante actividad de 
intervención y lineamiento para advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos 
presentes en el desarrollo de las actividades laborales, que pueden desencadenar 
accidentes de trabajo. 
 
Estas actividades son las siguientes:19 
 
 Identificación, registro y evaluación de los riesgos que puedan producir 
Enfermedades ocupacionales en los sitios de trabajo. 
 Análisis e investigación de incidentes y accidentes. 
 Mediciones ambientales. 
 Medidas de control. 
 Utilización de elementos de protección. 
 
Sus actividades comprenden la identificación, evaluación, análisis de riesgos 
ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, a través de la 
                                                          
19 TSP SANCHEZ POLO. Sistema de Higiene y Seguridad Industrial. Grupo EmpresariaL TIC SAS. 
2017. [en línea]. Disponible en: http://tspcorreo.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/96-
sistema-de-higiene-y-seguridad-industrial 
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elaboración de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 
visitas de inspección a las áreas de trabajo, mediciones ambientales y asesoría 
técnica. Igualmente, se desarrolla un programa de vigilancia y control del estado 
de la infraestructura física de la institución, con el fin de recomendar las acciones 
de mantenimiento pertinentes para garantizar la calidad y normal desarrollo de las 
actividades de la organización.  
 
2.2.1 Brigadas de emergencia. Las brigadas son grupos de personas 
debidamente organizadas, capacitadas, entrenadas y dotadas para prevenir, 
controlar y reaccionar en situaciones peligrosas de alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre, dentro de una empresa, industria o establecimiento y cuya 
función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de 
los mismos20. 
 
Se requiere que las empresas cuenten con una organización interna que permita 
prever y en su caso atender cualquier contingencia derivada de emergencia, 
siniestro o desastre. 
 
La integración de las Brigadas de Emergencia permitirá contar con personas 
responsables y capacitadas, que tomarán medidas y acciones para prevenir 
siniestros y en su caso mitigar los efectos de una calamidad. 
 
DE MODA S.A. conformará una Brigada de Emergencia con trabajadores idóneos 
de la organización la cual preparará y capacitará en: 
 
 Conformación Brigada de Emergencia 
 Estructura (Organigrama) con áreas de desempeño 
                                                          
20 FANDOM. Conformación de brigadas de emergencia. 2010. [En línea] Disponible en : 
http://es.brigadasdeemergencia.wikia.com/wiki/Conformacion_de_Brigadas_de_Emergencia 
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 Determinar temas de capacitación: Primeros Auxilios, Plan y Rutas de 
Evacuación, simulacros y Evacuación 
2.2.2 Accidentes de trabajo. En Colombia, un accidente de trabajo es todo 
acontecimiento repentino que suceda por causa o con ocasión del trabajo que 
desempeña una persona y que por este hecho el trabajador tenga una lesión en 
su cuerpo, se perturben sus funciones, se le genere una invalidez o incluso el 
trabajador muera. Un accidente es realmente un accidente de trabajo cuando la 
actividad que está desarrollando la persona se relaciona directamente con la labor 
que desempeña y además también es accidente de trabajo el evento que ocurre 
mientras el trabajador está ejecutando una orden de su jefe21. 
 
Los accidentes son originados por unas causas determinadas que pueden ser 
previsibles si se analiza el origen y la frecuencia en la que éstos suceden.  
 
Según Del Prado, la recopilación detallada de los accidentes es una fuente 
de  información muy importante que es conveniente aprovechar al máximo, por 
ello, es necesario que una serie de datos referentes a ellos mismos y a su entorno 
queden registrados para su posterior análisis estadístico, que servirá para conocer 
la accidentalidad y sus circunstancias comparándolas entre las diversas funciones 
de una empresa y entre empresas o sectores productivos22. 
 
A nivel de empresa es primordial que todo lo ocurrido en el entorno del accidente 
quede reflejado, ordenado y dispuesto para posteriormente apreciar lo que 
realmente es determinante de riesgo y poder aplicar las medidas correctoras que 
eviten su repetición y sus consecuencias.  
                                                          
21 ARL SURA. Que es y que no es un accidente de trabajo. 2017. [En línea] Disponible en 
https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/59-centro-de-documentacion-
anterior/gestion-de-la-salud-ocupacional-/335--sp-8606 
22 DEL PRADO, Josefina.  Accidentes laborales: principal enemigo de la empresa.  Tutora 
del Máster en Prevención de Riesgos Laborales de IMF Business School. 2016. [en línea]. 
Disponible http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-
laboral/accidentes-laborales-principal-enemigo-trabajo/ 
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La organización a través de la investigación de accidentes podrá conocer las 
causas que originaron dicho accidente o incidente y podrá actuar para así mitigar 
los riesgos.  
 
 Investigación de accidentes e incidentes: la investigación de un accidente o 
incidente, estará a cargo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 La toma de datos de la investigación deberá incluir lo siguiente:  
- Datos personales de los trabajadores implicados en el accidente, testigos.   
- Datos del personal que intervienen en la investigación.  
- Datos exactos del lugar de trabajo. 
- Datos del trabajador accidentado.  
- Descripción del accidente. 
 
El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la información necesaria 
para la capacitación del personal, corregir condiciones subestándares e 
implementar los elementos de protección personal pertinentes si es el caso. 
 
2.2.3 Elementos de protección personal. El elemento de protección personal (en 
adelante EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado  o 
sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su 
seguridad o su salud en el trabajo. 
 
Para combatir los riesgos de accidente y de perjuicios para la salud, resulta 
prioritaria la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar 
los riesgos en su origen o a proteger a los trabajadores mediante disposiciones de 
protección colectiva. Cuando estas medidas se revelan insuficientes, se impone la 
utilización de equipos de protección individual a fin de prevenir los riesgos 
residuales ineludibles. 
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Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección EPP 
son las siguientes:23 
 
 Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona. 
 
 Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador. 
 
 Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por 
el trabajador. 
 
Todos los requerimientos para el uso y la implementación de EPP en los lugares 
de trabajo para un ambiente saludable, se encuentran contemplados en la Ley 9 
de Enero 24 de 1979 (Titulo III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de 
Mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II, Artículos 176 a 201).   
 
Dentro de esta Resolución, se puede encontrar la clasificación que se hace de los 
EPP de acuerdo a la zona que protege. Esta clasificación es la siguiente: 
 
 Protección de cabeza y rostro. 
 Protección respiratoria. 
 Protección de manos y brazos. 
 Protección de pies y piernas. 
 Protección corporal. 
 
A través de herramientas se puede controlar el manejo y/o entrega EPP de 
acuerdo al requerimiento de cada puesto de trabajo, esto son: 
 
                                                          
23 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Cartilla de elementos de protección personal. Salud Ocupacional. 
[en línea] Disponible en http://saludocupacional.univalle.edu.co/CartillaEpp.pdf 
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- Matriz de elementos de protección personal. 
- Investigación de elementos de protección personal. 
- Formato de entrega de elementos de protección personal. 
 
2.2.4 Programa de orden, limpieza y aseo. El orden y el aseo en el trabajo son 
factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad, la 
productividad, la protección al medio ambiente y la competitividad de la empresa. 
Como tal son esenciales para la eficiencia personal y organizacional porque 
ayudan a optimizar el tiempo y a reducir los costos de operación. 
 
El orden en la empresa DE MODA S.A. es fundamental en la seguridad, la falta de 
este puede contribuir a muchas clases de accidentes como caídas y choques 
entre otros; el programa de orden y aseo debe establecer la planificación y 
demarcación de áreas de circulación, dispositivos de seguridad para máquinas, 
equipos contra incendio ya que esto evita el acceso accidental a puntos de riesgo. 
 
Es por esto, que la empresa DE MODA S.A., deberá elaborar e implementar un 
programa de orden, aseo y limpieza que se base en la representación de acciones 
que son principios expresados con cinco palabras y para implementarlas se 
trabajan por etapas. Cada palabra tiene un significado importante para la creación 
de un lugar digno y seguro donde trabajar, es un método oriental propuesto por los 
japoneses y cuyo nombre obedece a que las cinco palabras que conforman sus 
etapas comienzan por la letra S en el idioma japonés. Estas son:24 
 
 SEIRI: eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. 
 
 SEITON: acondicionar los medios para guardar y localizar el material 
fácilmente. 
                                                          
24 NUÑEZ, Carola. Protocolo de orden y aseo. Logtra. 2015 [En línea] Disponible en 
http://www.academia.edu/18462659/8_PROTOCOLO_DE_ORDEN_Y_ASEO_LOGTRA 
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 SEISO: evitar ensuciar y limpiar enseguida. 
 
 SEIKETSU: definir los estándares de orden y limpieza. 
 
 SHITSUKE: disciplina para crear hábitos de trabajo encaminados a mantener el 
orden y la limpieza. 
 
El orden y el aseo en los lugares de trabajo, inician desde la construcción y diseño 
de las edificaciones; se mantiene eliminando lo innecesario y clasificando lo útil, 
acondicionando los medios para aguardar y localizar el material fácilmente, 
evitando ensuciar y limpiando enseguida y promoviendo los comportamientos 
seguros.  
 
Como resultado de lo anterior se logra: 
 
 Salud y eficiencia personal. 
 Seguridad y eficiencia del sistema productivo. 
 Reducción de los costos. 
 Conservación del medio ambiente. 
 
2.2.5 Planes de emergencias. Para prevenir y afrontar adecuadamente las 
situaciones de emergencia que puedan presentarse en una empresa, con el fin de 
minimizar el efecto en las personas y en la infraestructura. Este Plan integra un 
conjunto de estrategias anticipadas, elaboradas gracias a un trabajo en equipo 
que permite reducir la posibilidad de ser afectados si se presenta la emergencia. 
El objetivo del plan de emergencias es el de definir procedimientos para actuar en 
caso de desastre o amenaza colectiva y desarrollar en las personas destrezas y 
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condiciones, que les permitan responder rápida y coordinadamente frente a una 
emergencia25. 
 
La primera condición para desarrollar el plan de emergencias en una empresa, es 
contar con una política de la gerencia, que le dé prioridad a la prevención y el 
control de los riesgos. 
 
Toda empresa necesita definir su plan de emergencias que le permita estar 
preparada para prevenir y actuar en caso de ser necesario. Las etapas básicas de 
un Plan de Emergencias son las siguientes: 
 
1. Identificación de las amenazas: consiste en analizar los tipos de desastres que 
pueden afectar la empresa como son: incendio y explosión, inundaciones, 
terremotos, escape de gases, entre otros. 
 
2. Análisis de la vulnerabilidad: permite identificar qué tan probable es que una 
amenaza específica se desencadene en una situación de emergencia. 
 
3. Inventario de recursos: luego de conocer la naturaleza de las amenazas que 
tiene la empresa, se definen los recursos con los cuales se cuenta para evitar y 
atender una emergencia. Con el plan de emergencias, se preparan oportunamente 
los recursos para la atención de las emergencias. 
 
4. Definición de las acciones: en esta etapa se desarrollan las acciones de 
capacitación y entrenamiento y la gestión operativa para llevar a cabo el Plan de 
Emergencias. 
 
                                                          
25 FANDOM. Conformación de brigadas de emergencia. 2010. [En línea] Disponible en: 
http://es.brigadasdeemergencia.wikia.com/wiki/Conformacion_de_Brigadas_de_Emergencia 
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5. Conformación de las brigadas de emergencia y grupos de apoyo: estos grupos 
conformados por personal de la empresa, son entrenados para apoyar las 
acciones de antes, durante y después de la emergencia. 
 
Las brigadas de emergencia y los grupos de apoyo, son un soporte importantísimo 
del plan de emergencias, para llevar a cabo las acciones operativas como 
coordinación de la evacuación, el salvamento y rescate de personas, entre otros. 
 
Contar con un efectivo plan de emergencias ha permitido a muchas empresas 
prevenir desastres. Es en circunstancias como estas donde se dimensiona el valor 
de la prevención. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores ítems y los siguientes mencionados se podrá 
construir un Plan de emergencias con las características necesarias para prevenir 
algún riesgo: 
 
- Plan de prevención de desastres. 
- Preparación y respuestas ante emergencias. 
- Infraestructura de la empresa. 
- Política. 
- Organigrama. 
- Protocolo por riesgo. 
- Flujograma estándar por riesgo. 
- Inventario de amenazas. 
 
2.2.6 Inspecciones de instalaciones. Se revisará: 
 
- Puertas de acceso. 
- Ventanas, paredes y pisos. 
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- Conocer los materiales de la infraestructura (concreto, superboard, madera, 
icopor, etc.) 
- Señalización de áreas, desniveles y pasillos. 
 
2.3  TRABAJO DE CAMPO 
 
2.3.1 Análisis de las encuestas aplicadas. La encuesta fue aplicada de manera 
presencial a los empleados que laboran en la ciudad de Pereira y por correo 
electrónico al personal de las diferentes ciudades de la empresa DE MODA S.A 
utilizando una herramienta informática para la elaboración de encuestas on line, 
siempre garantizando la confidencialidad. 
 
El cuestionario se realizó a una muestra de 82 personas pertenecientes al 
Personal de Administración y  el Área de Ventas y Servicios de la compañía. La 
distribución del personal según su condición laboral se observa en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Número de encuestados según distribución personal. 
DEPARTAMENTO N° DE EMPLEADOS  N° DE ENCUESTADOS 
VENTAS 171 66 
RECURSOS HUMANOS 3 1 
CONTABILIDAD 5 2 
COMPRAS 6 2 
LOGÍSTICA 12 9 
SISTEMAS 4 2 
TOTAL 204 82 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
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Tabla 4. Rango de edad.  
RANGOS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
18-28 Años 38 46,30% 
29-30 Años 30 36,60% 
40-50 Años 13 15,90% 
Más de 50 años 1 1,20% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Gráfica 1. Rango de edad.   
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Entre la población encuestada se encontró que el 46,3% están entre los 18 y 28 
años de edad, seguidos por el 36,6% en el rango de 29 a 39 años de edad, el 
15,9% se encuentra entre los 40 y 50 años de edad y la población restante con el 
1,2% con más de 50 años; lo que indica que la mayoría de empleados son jóvenes 
con experiencia inicial y voluntad de ascender en la organización. 
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Tabla 5. Género.  
GÉNERO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Masculino 22 26,80% 
Femenino 60 73,20% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Gráfica 2. Género.  
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Teniendo en cuenta la muestra de 82 encuestados, se concluye que 22 de ellos  
son hombres  con un porcentaje del 26,8% y 60 son mujeres con una frecuencia 
del 73,2%; lo que evidencia que en el sector de comercialización de prendas de 
vestir se desempeñan en su gran mayoría mujeres por tener competencias 
comerciales con mayor desarrollo que los hombres. 
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Tabla 6. Área de desempeño.  
ÁREA DE 
DESEMPEÑO 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Recursos Humanos 1 1,20% 
Contabilidad 2 2,40% 
Compras 2 2,40% 
Ventas 66 80,50% 
Sistemas 2 2.40% 
Logística 9 11,00% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
Gráfica 3. Área de desempeño  
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
La empresa DE MODA S.A. cuenta con 6 departamentos de los cuales el 80,5% 
pertenece al área de ventas, siendo este el más grande de la organización, 
seguidamente el área de logística con el 11% y el 2,4% de la población 
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respectivamente pertenece a las áreas de sistemas, compras, contabilidad y solo 
el 1,2% al área de recursos humanos. 
 
Tabla 7. Tiempo laborado  
TIEMPO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
0 a 1 año 33 40,20% 
1 a 3 años 23 28,00% 
3 a 5 años 10 12,20% 
5 a 10 años 8 9,80% 
más de 10 años 8 9,80% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
Gráfica 4. Tiempo laborado  
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Del total de los encuestados el 40,2% llevan laborando con la empresa menos de 
un (1) año, es decir que la mayoría de la población es reciente, el 28% lleva 
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laborando de 1  a 3 años, el 12,2% entre 3 a 5 años y el restante de la población 
está entre 5 y 10 años y más de 10 años con el 9,8% respectivamente. 
 
Tabla 8. Formación académica  
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Bachiller 36 43,90% 
Técnico 28 34,10% 
Tecnólogo 12 14,60% 
Profesional 5 6,10% 
Especialista 1 1,20% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
Gráfica 5. Formación académica  
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Gran parte de la población trabajadora de la empresa DE MODA S.A.,  tiene una 
formación académica bachiller con una frecuencia relativa del 43,9%, el 34,1% 
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cuenta con una formación  técnica, el 14,6%  tienen una tecnología, solo el 6,1%  
tienen una profesión y finalmente el 1,2% tiene una especialización. 
 
Tabla 9. Normativa  
NORMATIVIDAD FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Decreto 1443 de 2014 53 45,69% 
Decreto 472 de 2015 7 6,03% 
Decreto 1072 de 2015 22 18,6% 
Decreto 052 de 2016 10 8,60% 
Resolución 1111 de 2017 22 18,96% 
Otra: ¿Cuál? 2 1,72% 
TOTAL 116 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
Gráfica 6. Normativa. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
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Al analizar la tabla 9 se apreció que la población de la empresa  DE MODA S.A. 
tiene el conocimiento del Decreto 1443 de  2014  con una frecuencia relativa del 
45.69%% el cual orienta a la implementación del SG-SST. De igual forma el 
18.96% conoce el Decreto 1072 de 2015 al igual que la Resolución 1111 de 2017. 
Es de aclarar que el 100% equivale a 116 por cuanto existe la posibilidad de 
responder simultáneamente varias opciones. 
 
La divulgación de la legislación  es uno de los puntos que se identificaron como 
una necesidad  apremiante ya que al preguntar por las estrategias propuestas 
para mejorar el sistema no se tenía el total conocimiento de las mismas, por 
cuanto hace falta divulgación en Decretos relevantes como el 472 y el 052 con tan 
solo el 6,03% y el 8,62% respectivamente conocen dicha normatividad. 
 
Tabla 10. Frecuencia de participación en capacitación   
FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Quince días  14 17,10% 
Mensual  40 48,80% 
Trimestral 25 30,50% 
Cada dos meses 1 1,20% 
Eventual 1 1,20% 
Anual 1 1,20% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
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Gráfica 7. Frecuencia de participación en capacitación   
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
La encuesta realizada arrojó que el  48,8% de la población tiene una participación 
mensual de las actividades propuestas por el plan de capacitación anual de la 
compañía, el 30,5% participa de dichas actividades cada trimestre, el 17,1% 
participa cada 15 días y el 3.6% participa eventualmente. 
 
La participación de los trabajadores en el SG-SST es un elemento importante, 
porque al trabajar mancomunadamente con el empleador pueden detectar riesgos 
laborales, identificar mejor los problemas y sus causas así como encontrar 
soluciones eficaces. 
 
La compañía debe promover una cultura de seguridad, en donde la participación 
del trabajador sea prioritaria, de esta manera ellos pueden intervenir en la 
protección de su propia salud. Si se les brinda la oportunidad de trabajar 
activamente en la conformación de sistemas de trabajos seguros, podrán 
identificar con prontitud los riesgos reales a los cuales están expuestos a diario 
porque conocen muy bien las particularidades de su trabajo y pueden hacer 
sugerencias concretas para su mejoramiento, lo que permitirá facilitar medidas 
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encaminadas a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales de forma 
oportuna. 
 
Tabla 11. Programas del SG-SST. 
CRITERIO  FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Promoción y Prevención SI 43 52,0% 
NO 39 48,0% 
TOTAL 82 100,00% 
Factores y riesgos psicosociales 
derivados del trabajo 
SI 71 87,00% 
NO 11 13,00% 
TOTAL 82 100,00% 
Brigadas de Emergencia SI 60 73,00% 
NO 22 27,00% 
TOTAL 82 100,00% 
Rutas de Evacuación SI 61 74,00% 
NO 21 26,00% 
TOTAL 82 100% 
Accidentes de Trabajo SI 63 77% 
NO 19 23% 
TOTAL 82 100% 
Ergonomía SI 70 85% 
NO 12 15% 
TOTAL 82 100% 
Orden, limpieza y aseo SI 38 46% 
NO 44 54% 
TOTAL 82 100% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
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Gráfica 8. Programas del SG-SST  
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Existen programas de capacitaciones en lo que se vio reflejada la alta 
participación de los empleados de la compañía y se evidencio que en los 
programas como: los factores y riesgos psicosociales derivados del trabajo tiene 
una alta participación correspondiente al 87% seguidamente las capacitaciones de 
ergonomía representan un 85% de participación activa, el 77% de la población han 
sido formados en prevención de accidentes de trabajo, el 74% han sido instruidos 
en rutas de evacuación y finalmente el 73% han hecho parte de las brigadas de 
emergencia. 
 
De igual forma existen programas en los cuales se vio reflejada la falta de 
iniciativa por parte de los empleados o la falta de capacitación por parte de los 
empleadores  en los programas como: orden, limpieza y aseo con solo el 46% de 
participación y el 52% en promoción y prevención. 
 
El plan de capacitación y entrenamiento permite brindar  al  personal nuevas 
capacitaciones y herramientas  que mejoren los ambientes y puestos  de trabajo, 
previniendo  la aparición de enfermedades, accidentes e incidentes laborales 
protegiendo el recurso humano, involucrando a las partes interesadas que 
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contribuyen  al desarrollo de las metas establecidas por la empresa, es por eso 
que se deberá establecer el plan  de  capacitación al personal de la empresa 
acorde a las tareas y riesgos presentes en la organización valorados en la matriz 
de identificación de peligros; mediante el proceso de capacitación la empresa 
buscara satisfacer las necesidades de la población trabajadora, brindándoles 
jornadas de apoyo en la conservación y protección de la salud mediante temas 
relacionados con la prevención de lesiones y aparición de enfermedades 
laborales. Con base en ello, la implementación de un plan radicara en mejorar los 
conocimientos y competencias de quienes integran la compañía para que sean 
más eficientes y productivos. 
 
Tabla 12. Comités de SST   
CRITERIO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
COPASST (Comité Paritario) 
 
64 40,25% 
Brigadas de emergencia 
 
49 30,81% 
Comité de Convivencia Laboral 
 
46 28,94% 
TOTAL 159 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
Gráfica 9. Comités de seguridad   
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Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
Los Comités de Seguridad y Salud tienen como función facilitar el intercambio de 
puntos de vista entre las partes, creando un foro estable de diálogo ordenado, es 
por esto que la participación constante de los empleados permite que funcione de 
manera efectiva y eficaz, por eso en la gráfica 9 se ve reflejado que más de la 
mitad de la población trabajadora de la compañía conoce o ha participado de los 
siguientes comités: COPAST 40,25% , brigadas de emergencia 30,81% y Comité 
de convivencia laboral con el 28,94%. Es de aclarar que el 100% equivale a 159 
por cuanto existe la posibilidad de responder simultáneamente varias opciones. 
 
Tabla 13. Políticas del SG-SST  
CRITERIO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Política de seguridad y salud en el 
trabajo 
81 39,51% 
Política de alcohol, drogas y 
tabaquismo 
74 36,09% 
Políticas de emergencias 49 23,90% 
Ninguna 1 0,48% 
TOTAL 205 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
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Gráfica 10. Políticas del SG-SST. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
En la tabla 13 se reflejó que la mayoría de población conoce las políticas de la 
compañía, procesos principal para iniciar con un SG-SST integral, es por ello que 
la compañía ha dado a conocer las diferentes políticas establecidas como se 
evidencia que el 39.51% de los encuestados conoce la política de seguridad y 
salud en el trabajo, el 36.09% conoce la política de alcohol, drogas y tabaquismo, 
el 23,9% conoce la política de emergencias y solo el 0,48% no conoce ninguna, es 
decir que aproximadamente el 100,00% de los encuestados están alineados con 
las políticas de la empresa. Es de aclarar que el 100,00% equivale a 205 por 
cuanto existe la posibilidad de responder simultáneamente varias opciones. 
 
Como se puede deducir la empresa DE MODA S.A. está comprometida con el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, mejoramiento continuo y desarrollo de las actividades de prevención y de 
promoción en salud, que permitan proteger la salud de todos los empleados  y 
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visitantes evaluando, valorando y controlando los riesgos existentes en la 
compañía. 
 
Además las políticas establecen que la prevención y control de los factores de 
riesgo laborales no son responsabilidad exclusiva del área de SST, sino de cada 
trabajador y especialmente de aquellos que tienen bajo su responsabilidad grupos 
de personas o áreas de trabajo.  
 
De igual manera y en el marco de la política de no consumo de alcohol, drogas 
psicoactivas y tabaco, la empresa muestra su compromiso con el bienestar físico y 
social de sus trabajadores, buscando contribuir a su desarrollo integral, se 
compromete a prevenir y corregir cualquier factor que distorsione o afecte el buen 
desempeño del ambiente laboral y que pueda generar efectos nocivos en sus 
colaboradores. 
 
Tabla 14. Conocimiento y participación de las brigadas  
CRITERIO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Primeros auxilios 64 35,75% 
Evacuación y rescate 26 14,52% 
Control de incendios 34 18,99% 
Emergencia 26 14,52% 
Vigilancia 28 15,64% 
Otra. ¿Cuál? 1 0,55% 
TOTAL 179 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
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Gráfica 11. Conocimiento y participación de las brigadas. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
La compañía dispone de una brigada que su estructura funcional se divide en 
diferentes áreas de desempeño, las cuales su mayor participación o impacto se ve 
reflejada  en la área de primeros auxilios con un equivalente al 35,75% 
correspondiente a  la frecuencia absoluta de 64 empleados de 82 encuestados. 
 
Por ello, se evidenció la oportunidad de mejora para las áreas de evacuación y 
rescate y emergencia  ya que solo el 14,52% las conoce, de igual forma el área de 
vigilancia con un 15,64%,  control de incendios con un porcentaje del 18,99% y 
solo el 0,55% considera que está en proceso de formación  y/o construcción. Es 
de aclarar que el 100,00% equivale a 179 por cuanto existe la posibilidad de 
responder simultáneamente varias opciones. 
 
En este sentido y previo a cualquier toma de decisiones en materia de 
emergencias, se requiere aplicar el análisis o diagnóstico de vulnerabilidad, 
mediante la identificación previa del centro de trabajo; el levantamiento del 
64
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inventario de amenazas y mapa de factores de riesgo internos y externos; la 
práctica de una completa inspección de higiene y seguridad industrial; el inventario 
de recursos internos y externos; el listado y disponibilidad de organismos de ayuda 
y de asesoría externa; el análisis y evaluación del evento con la estimación de 
posibles efectos, daños y pérdidas; la validación de la eficacia de las protecciones 
existentes y; el análisis de los criterios de actuación frente a las emergencias. 
 
Se propone un Plan de emergencia, evacuación y de ayuda mutua: para la 
atención de emergencias es importante el diseño un plan de emergencia 
específico por centro de trabajo, el cual preparará a los trabajadores a responder 
de forma adecuada ante la presencia de un evento donde se requiera la actuación 
para evitar daños mayores. Un plan de emergencia debe contar con las brigadas 
de emergencia que son de carácter permanente y tienen las siguientes unidades: 
 
* Contra incendios. 
* Rescate y evacuación. 
* Primeros auxilios 
 
Tabla 15. Criterios del plan de emergencia. 
CRITERIOS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Rutas de evacuación 80 29,63% 
Punto de encuentro 43 15,93% 
Señalización 67 24,81% 
Riesgos internos y externos 42 15,56% 
Planes de evacuación 38 14,07% 
TOTAL 270 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
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Gráfica 12. Criterios del plan de emergencia. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
En la gráfica 12 la gran mayoría de los encuestados conoce las rutas de 
evacuación con una frecuencia bastante alta del 29.63%, de igual forma conocen 
la señalización con un 24.81%,  pero se ve la posibilidad de mejora para los 
demás criterios que hacen parte de los planes de emergencia pues es importante 
que todos los empleados los conozcan y los identifiquen con facilidad. Se  hace 
necesario dar a conocer el punto de encuentro ya que solo 43 empleados los 
conocen siendo esta la frecuencia relativa de un 15,93% de la población, 
posteriormente  solo identifican los  riesgos internos y externos 42 empleados es 
decir el 15,56% y únicamente 38 personas de las encuestadas conocen los planes 
de evacuación, Es de aclarar que el 100,00% equivale a 270 por cuanto existe la 
posibilidad de responder simultáneamente varias opciones. 
 
Dentro de este contexto DE MODA S.A,  tendrá que desarrollar un programa para 
la atención de emergencias industriales, el cual incluye toda la información 
pertinente para enfrentar la perturbación parcial o total del sistema productivo por 
la materialización de un riesgo, que afecta a los trabajadores, la estabilidad 
80
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operacional de la empresa, o a la comunidad del área circundante y, también, 
reducir el impacto ambiental sobre el área afectada. 
 
De igual manera, hace parte fundamental de un plan de emergencias establecer 
objetivos específicos con el fin de conocer hacia dónde quiere llegar: 
 
Objetivos específicos del Plan de Emergencias 
 
 Establecer los factores de riesgo existentes en la empresa que puedan generar 
emergencias. 
 
 Determinar el grado de vulnerabilidad de la empresa ante dichas emergencias. 
 
 Diseñar actividades tendientes a: 
 
- Minimizar la posibilidad de ocurrencia de los siniestros que puedan afectar 
nuestra población 
- Minimizar las lesiones que los siniestros pueden ocasionar a trabajadores 
y/o visitantes de la empresa o la comunidad. 
- Minimizar las pérdidas económicas resultantes de un siniestro en la 
empresa. 
- Minimizar los daños y perjuicios, internos y externos, que puedan 
producirse como consecuencia de un siniestro en la empresa. 
 
 Reducir al máximo el tiempo que dure una emergencia en la empresa. 
 
 Preservar la buena imagen de la empresa ante la comunidad en la eventualidad 
de un siniestro. 
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Una de las estrategias a utilizar es el análisis de vulnerabilidad, entendiendo por 
vulnerabilidad “capacidad del sistema para afrontar una emergencia de acuerdo al 
nivel de riesgo, las posibles consecuencias  y las medidas que se puedan  tomar 
antes de presentarse el evento”26. 
 
Y de acuerdo a una aplicación, la compañía puede llegar a obtener información 
que permita  la formulación de actividades como: definir los objetivos del Análisis 
de Vulnerabilidad, estimar los recursos humanos y materiales existentes en las 
instalaciones DE MODA S.A.,  y su capacidad de respuesta ante el evento de ser 
requeridos en una situación de emergencia, facilitar los criterios para la toma de 
decisiones, definir los riesgos presentes en cada escenario, establecer las 
necesidades de protección y los mecanismos para su implementación. 
 
Tabla 16. Relación de accidentes. 
TIPO DE ACCIDENTE FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Ningún accidente 57 69,50% 
Caída de alturas 1 1,20% 
Golpes y contusiones 14 17,00% 
Lesiones miembros inferiores 0 0 
Lesiones miembros superiores 1 1,20% 
Fracturas, esguinces 1 1,20% 
Cortaduras 8 9,70% 
Otro  0 0 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
                                                          
26 AXA COLPATRIA. Guía plan de emergencia. 2017. [En línea] Disponible en: 
https://www.axacolpatria.co/portal 
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Gráfica 13. Relación de accidentes. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
En la tabla 16 es claramente identificable que más de la mitad de los empleados 
encuestados el 69.5%  no han sufrido ningún tipo de accidentes y el 17,00% ha 
sufrido accidentes leves como golpes y contusiones y el 9,70% ha sufrido 
cortaduras; las demás causas de accidentabilidad tiene una  frecuencia relativa 
muy baja, como se ve reflejado en caídas de alturas, fracturas, esguinces y 
lesiones de miembros superiores con un porcentaje de 3,60%. 
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Tabla 17. Causas de accidentalidad  
TIPO DE ACCIDENTE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Falta de elementos de protección 0 0,0% 
Métodos de trabajo y 
procedimientos de trabajo 
incorrectos 
5 6,1% 
Maquinarias y herramientas en 
mal estado 
2 2,4% 
Falta de orden y limpieza en las 
áreas de trabajo 
3 3,7% 
Usar de manera inapropiada las 
manos u otras partes del cuerpo 
1 1,2% 
Operar equipos sin autorización 0 0,0% 
No usar el equipo de protección 
personal entregado 
0 0,0% 
Falta de inducción 0 0,0% 
Falta de seguir los protocolos de 
seguridad 
4 4,9% 
Descuido 10 12,2% 
Ningún accidente 57 69,5% 
TOTAL 82 100% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
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Gráfica 14. Causas de accidentalidad. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
Se reflejó en la tabla 17 que la empresa DE MODA S.A. existe una tasa favorable 
de accidentalidad puesto que el 69,50% del total de los encuestados no han 
presentado ningún accidente durante su tiempo laborado, sin embargo existe una 
baja población que equivale al 30.50% que indica que las causas más frecuentes 
por las que ocurren los accidentes son las siguientes: el  12,20% ha presentado 
accidentes por descuido, el 6,10% por métodos de trabajo y procedimientos de 
trabajo incorrectos, el 4,90% por falta de seguir los protocolos de seguridad, el 
3,7% por falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo y el 2,40% por usar 
maquinarias y herramientas en mal estado y tan solo el 1,20% por usar las manos 
y otras partes del cuerpo inadecuadamente. 
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Tabla 18. Tipos de elementos de protección personal. 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Botas, casco, entre otros. 12 14,60% 
Tapa bocas o tapa oídos 14 17,10% 
No requiere de elementos de protección  56 68,30% 
No sabe / No responde  0 0% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
Gráfica 15. Tipos de elementos de protección personal. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
En cuanto a las necesidades de los elementos de protección, se identificó que 
gran parte de los empleados encuestados no requieren elementos de protección 
con un 68,30% y el resto de la población 14,60%  requieren botas, cascos y el 
17,10% requieren tapa bocas  y tapa oídos. 
 
Aunque la mayoría de la población indica no necesitar elementos de protección 
para el desempeño de sus funciones,  la compañía DE MODA  S.A. deberá 
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implementar un procedimiento para el uso de elementos de protección personal, el 
cual tendrá como propósito definir la política y los requisitos mínimos acerca del 
suministro, evaluación, selección, uso, almacenamiento, mantenimiento y 
entrenamiento de los EPP.  
 
Tabla 19. Seguimiento a protocolos de seguridad. 
CRITERIOS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Sí, por cuanto me han capacitado y soy 
consciente de respetarlos y acogerlos  
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96,60% 
No, por cuanto no los conozco  1 1,20% 
No, por cuanto soy indiferente  1 1,20% 
No sabe / No responde 
 
1 1,20% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
Gráfica 16. Seguimiento a protocolos de seguridad. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
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En la gráfica 16  se identificó claramente que el 96,6% de los empleados están 
capacitados y son conscientes de seguir los protocolos de seguridad y solo el 
1,2% respectivamente no los conoce, es indiferente o no sabe/ no responde. 
 
Aunque los empleados de la empresa DE MODA S.A. son conscientes de seguir 
los protocolos de seguridad, cabe decir que es importante socializar  al personal 
sobre la importancia del cuidado y la seguridad que se debe tener al momento de 
operar un equipo, mediante las indicaciones  y modos de operación que indica el 
proveedor para que sea seguro su uso,  realizar las  inspecciones (NTC 4114)  a 
las áreas de trabajo para verificar que  la operación de los equipos sea el 
apropiado y no genere situaciones de riesgo para quien los trabaja. 
 
De igual forma definir que la utilización de las máquinas y herramientas en el 
trabajo es una fuente de riesgo que, dadas sus características, es imposible de 
eliminar. Pero con una correcta utilización de las mismas se puede reducir dicho 
riesgo a niveles muy bajos o prácticamente nulos. Para lograr dicho propósito de 
hacer que las máquinas no sean peligrosas, o siendo peligrosas se consiga 
reducir los riesgos a la mínima expresión que permita estar dentro de unos 
márgenes de seguridad aceptable, es necesario tener presente: la seguridad en 
las máquinas, su instalación, el mantenimiento y el uso de los elementos de 
protección personal. 
 
En este mismo sentido se debe tener en cuenta  existen protocolos de 
manipulación de cargas que será de aplicación a cualquier trabajador, que tras la 
evaluación de riesgos en su puesto de trabajo se compruebe que manipula 
manualmente cargas. 
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Tabla 20. Participación de trabajadores. 
CRITERIOS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Sí, por cuanto me 
convocan y motivan. 
53 64,60% 
Si, por cuanto es tema de 
interés personal  
29 35,40% 
No, por cuanto no me 
interesa o soy indiferente  
0 0% 
No sabe / No responde  
 
0 0% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
Gráfica 17. Participación de trabajadores. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
 
En cuanto a las medidas que aseguran la participación de los empleados en el 
sistema de gestión de la empresa DE MODA S.A., se divide en dos grandes 
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criterios clasificados en las siguientes respuestas “por cuanto me convocan y me 
motivan” con un 64,60%  y el 35,40% “por cuanto es un tema de interés personal”. 
Demostrando que existe la voluntad y disposición para participar; también permite 
definir que en la medida en que se convoque se va a tener una buena 
participación.  
 
Tabla 21. Evaluaciones médicas. 
TIPO DE  
EXAMEN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Examen de ingreso 80 97,60% 
Examen periódicos 58 70,70% 
Examen de retiro 44 53,70% 
Examen Pos incapacidad 2 2,40% 
TOTAL 184 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Gráfica 18. Evaluaciones médicas. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
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El examen de ingreso es uno de los requisitos fundamentales y que además es 
exigido por la ley; es por esto que se vio representado en un 97.6% la población 
conocedora de dicho examen, de igual forma  afirmaron la aplicación de  los 
exámenes periódicos con un 70,7% posteriormente se identificó que el 53,7% 
distingue que se realizan exámenes de retiro y  tan solo el 2,4% afirmó conocer el 
examen pos incapacidad, es de aclarar que el 100% equivale a 184 por cuanto 
existe la posibilidad de responder simultáneamente varias opciones. 
 
Es así como mediante la valoración denominada, tamiz y clínica de los exámenes 
médicos laborales (ingreso, periódico, retiro y pos-incapacidadl) realizados por la 
empresa DE MODA S.A., se detectará de manera precoz a los trabajadores que 
presenten alteración física o mental en su estado de salud y una eventual pérdida 
o limitación de su capacidad laboral, producto de la exposición crónica o súbita a 
los factores de riesgo. De igual manera, se identificará a quienes presentan 
agravamiento de una enfermedad común por exposición a las condiciones de 
trabajo.  
 
Tabla 22. Inspecciones de seguridad. 
TIPO DE INSPECCIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Inspección de botiquín de 
primeros auxilios 
76 25,30 
Inspección de extintores 81 27,00 
Inspección de camillas 42 14,00 
Inspección de seguridad industrial 38 12,70 
Inspección de orden y aseo 63 21,00 
TOTAL 300 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
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Gráfica 19. Inspecciones de seguridad. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
La población trabajadora de la empresa DE MODA S.A. aseguró conocer que se  
realizan periódicamente  las debidas las inspecciones de seguridad representadas 
descendentemente de la siguiente manera: inspección de extintores 27%, 
inspección de botiquín de primeros auxilios 25,3%, inspecciones de orden y aseo 
21%, inspección de camillas 14% e inspección de seguridad industrial 12,7%. 
 
En las organizaciones, las inspecciones planeadas, continúan siendo la mejor 
forma de detectar y controlar los accidentes potenciales, antes de que ocurran las 
pérdidas que pueden involucrar gente, equipo, material y medio ambiente, Es de 
aclarar que el 100% equivale a 300 por cuanto existe la posibilidad de responder 
simultáneamente varias opciones. 
 
El profesional de SST o el que haga sus veces podrá identificar a través de las 
diferentes  inspecciones las condiciones que representan riesgo y pueden generar 
un posible accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
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Detectar posibles daños que generan costo económico, gravedad, magnitud y 
frecuencia de pérdidas ocasionadas. 
 
Prevenir los riesgos ocasionados por la instalación de nuevos equipos o 
modificaciones en las instalaciones. 
 
Supervisar y controlar las pérdidas potenciales de equipos y elementos. 
 
Disminuir costos, atacando el presupuesto de la empresa ocasionado por los 
accidentes humanos, locativos y equipos que generan incapacidades, ausentismo, 
muerte, daño de equipos y disminución de productividad, por ende aumento en los 
costos de producción. 
 
Tabla 23. Riesgos y peligros. 
TIPO DE RIESGO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Riesgo locativo 25 16,80% 
Riesgo biomecánico 19 12,80% 
Riesgo psicosocial 12 8,10% 
Riesgo mecánico 15 10,10% 
Riesgo físico 28 18,80% 
Riesgo químico 1 0,70% 
Riesgo ergonómico 40 26,80% 
No sabe no responde 9 6,00% 
TOTAL 149 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
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Gráfica 20. Riesgos y peligros. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Los encuestados respondieron esta pregunta indicando que los trabajadores están 
expuestos a los siguientes riesgos latentes: riesgo ergonómico 26,80%, riesgo 
físico 18,80%, riesgo locativo 16,80%, riesgo biomecánico 12,80%, riesgo 
mecánico 10,10%, riesgo psicosocial 801%, no sabe no responde 6,00% y 
finalmente el riesgo químico equivalente al 0,70%, es de aclarar que el 100,00% 
equivale a 149 por cuanto existe la posibilidad de responder simultáneamente 
varias opciones. 
 
Mediante la aplicación del formato de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgo se registran las condiciones de riesgo presente por secuencia 
del proceso productivo o de prestación de servicios, en cada uno de los centros, 
áreas, secciones, estaciones y puesto de trabajo u oficio. La matriz describe la 
fuente generadora del factor de riesgo, los efectos conocidos en la salud, el 
número de personas expuestas y el tiempo de exposición, la existencia de 
controles en fuente y medio y protecciones para el receptor, la formulación de 
nuevos controles y protecciones técnicamente factibles y económicamente viables. 
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Para ello la evaluación integral de los factores de riesgo o condiciones de trabajo 
se debe realizar a través de la valoración cualitativa efectuada directamente por el 
profesional en SST, se  debe jerarquizar la intervención sobre las condiciones de 
riesgo teniendo en cuenta su repercusión, además de la potencialidad de pérdida. 
Para la elaboración de la identificación  de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos se debe utilizar  la Norma Técnica Colombiana NTC 45. 
 
De igual forma, la compañía a través de la implementación de estos 
procedimientos de evaluación de riesgos podrá evaluar los peligros mediante el 
proceso dirigido a estimar la magnitud de los mismos que no hayan podido 
evitarse mediante su identificación, análisis, evaluación y registro en procesos 
realizados anteriormente en la empresa. 
 
Tabla 24. Estrategias y mecanismos de condiciones inseguras. 
CRITERIO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Capacita y da 
instrucciones  
42 51,20% 
Reporta e investiga según 
concepto del COPASST  
36 43,90% 
Está en proceso de 
construcción  
1 1,20% 
Otra. ¿Cuál?  
 
0 0% 
No sabe / No responde 
_________ 
3 3,70% 
TOTAL 82 100,00 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
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Gráfica 21. Estrategias y mecanismos de condiciones inseguras. 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
De acuerdo al comportamiento de la encuesta se identificó a través de los 
colaboradores estrategias y mecanismos para reportar  las condiciones inseguras 
y se vio reflejado en los siguientes criterios: capacita y da instrucciones con el 
51.2%, reporta e investiga según concepto del COPASST 43.9%, no sabe no 
responde 3.7% y se encuentra en proceso de construcción 1.2%; siendo favorable 
pero con la necesidad de desarrollar mayor capacitación. 
 
Es por eso, que implementar un instructivo para el reporte de actos y condiciones 
inseguras, contribuye al mejoramiento de la Seguridad y salud en el trabajo, 
desarrollando habilidades tales como: observación de la seguridad, 
comunicaciones, trabajo en equipo y comprensión, de igual forma concientiza a los 
trabajadores de la empresa DE MODA S.A. para que observen, corrijan, 
prevengan y reporten actos y condiciones que puedan presentar dentro de la 
empresa, garantizando su seguridad  y la de su entorno. 
 
Como anteriormente se menciona, la capacitación de condiciones inseguras parte 
de identificarlos y dar a conocer a los empleados que dichas situaciones se 
presentan en el lugar de trabajo y se caracterizan por la presencia de riesgos no 
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controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedad laboral y que 
estos pueden estar evidentes en: 
 
 Orden y limpieza deficiente en el puesto de trabajo. 
 Protecciones y resguardos inadecuados o inexistentes. 
 Herramientas, equipos o materiales defectuosos. 
 Espacios limitados. 
 Sistemas de advertencias insuficientes  
 Iluminación excesiva o insuficiente. 
 
Y que finalmente existen mecanismos y/o instrumentos de ayuda, que facilitan la 
identificación  de riesgos y la prevención accidentes. 
 
Tabla 25. Capacitaciones de acuerdo al análisis de vulnerabilidad. 
 
CRITERIO 
  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Fenómenos de remoción 
en masa. 
SI 9 10,98% 
NO 73 89,02% 
TOTAL 82 100,00% 
Movimientos sísmicos 
SI 23 28,05% 
NO 59 71,95% 
TOTAL 82 100,00% 
Inundación 
SI 15 18,29% 
NO 67 81,71% 
TOTAL 82 100,00% 
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Continuación tabla 25. 
 
 
Asaltos 
SI 17 20,73% 
NO 65 79,27% 
TOTAL 82 100,00% 
Secuestros 
SI 4 4,88% 
NO 78 95,12% 
TOTAL 82 100,00% 
Asonadas 
SI 4 4,88% 
NO 78 95,12% 
TOTAL 82 100,00% 
Terrorismo 
SI 2 2,44% 
NO 80 97,56% 
TOTAL 82 100,00% 
Concentraciones masivas 
SI 5 6,10% 
NO 77 93,90% 
Lluvias torrenciales 
SI 6 7,32% 
NO 76 92,68% 
TOTAL 82 100% 
Granizadas 
SI 5 6,10% 
NO 77 93,90% 
TOTAL 82 100,00% 
Incendios 
SI 60 73,17% 
NO 22 26,83% 
TOTAL 82 100,00% 
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TOTAL 82 100,00% 
Continuación tabla 25. 
Explosiones 
SI 9 10,98% 
NO 73 89,02% 
  TOTAL 82 100,00% 
Fugas 
SI 12 14,63% 
NO 70 85,37% 
TOTAL 82 100,00% 
Derrames 
SI 6 7,32% 
NO 76 92,68% 
TOTAL 82 100,00% 
Fallas en equipos y 
sistemas 
SI 25 30,49% 
NO 57 69,51% 
TOTAL 82 100,00% 
Intoxicaciones 
SI 18 21,95% 
NO 64 78,05% 
TOTAL 82 100,00% 
Trabajos de alto riesgo 
SI 17 20,73% 
NO 65 79,27% 
TOTAL 82 100,00% 
Hurto 
SI 37 45,12% 
NO 45 54,88% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
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Gráfica 22. Capacitaciones de acuerdo al análisis de vulnerabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo 
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El análisis incluye los siguientes elementos: probabilidad de ocurrencia, 
consecuencia para las personas, consecuencias económicas, consecuencias 
operacionales, consecuencias para el medio ambiente y recursos externos e 
internos. Para poder realizar el análisis de vulnerabilidad bajo la metodología que 
utiliza el FEMA, es necesario seguir los siguientes pasos: 
 
 Identificar y clasificar las amenazas.  
 Estimar probabilidad de ocurrencia de eventos.  
 Valorar consecuencias.  
 Valorar recursos para controlar emergencias.  
 Realizar análisis de vulnerabilidad para las amenazas (tecnológico, social o 
natural).  
 Definir cuales escenarios requieren planes detallados de emergencia. 
 
Para disminuir o controlar los peligros existentes en las instalaciones de la 
empresa y mejorar la productividad y competitividad, se hace necesaria la 
realización de un análisis de vulnerabilidad y posteriormente la socialización de los 
resultados a los trabajadores. 
 
Con este análisis la empresa DE MODA S.A. debe pretender identificar las 
posibles amenazas que se puedan presentar en sus instalaciones y conocer la 
situación actual de la empresa, en caso de presentarse alguna amenaza ya sea de 
origen técnico (incendios, explosiones, fallas estructurales, accidentes de 
transporte, etc.), de origen social (terrorismo, atentados, asaltos) o de origen 
natural (movimiento sísmico, tormentas eléctricas, etc.) 
 
La compañía deberá identificar y determinar los riesgos que puedan generar una 
eventual emergencia en las instalaciones, sus posibles alcances o potenciales 
consecuencias y los medios que se disponen para enfrentarlos, controlarlos y 
minimizarlos, con el fin de apoyar el diseño, estructura e implementación de un 
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Plan de Emergencia y Evacuación acorde a sus necesidades. El propósito del 
análisis de vulnerabilidad dentro del plan de respuesta a emergencias es el de 
conocer la naturaleza y las características de las diferentes amenazas presentes 
en el sistema (empresa) y sus posibles consecuencias sobre el mismo, con el fin 
de:  
 
 Identificar las amenazas presentes en el sistema. 
 Conocer los escenarios de posibles siniestros.  
 Definir criterios de aceptabilidad de los riesgos en el sistema.   
 Definir prioridades para el manejo de los riesgos. 
 Definir los objetivos de desempeño para el plan de emergencias de la empresa. 
 
Tabla 26. Compromiso, liderazgo y responsabilidad de los directivos. 
CRITERIO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
Asignación de recursos 
tecnológicos y financieros. 
7 8,50% 
Capacitación permanente  30 36,60% 
Motivación e integración de los 
equipo de trabajo para el 
mejoramiento de SG-SST. 
43 52,40% 
Otra. ¿Cuál? ____________ 2 2,40% 
TOTAL 82 100,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
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Gráfica 23. Compromiso, liderazgo y responsabilidad de los directivos.  
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
El grado de compromiso, liderazgo y responsabilidad de los directivos en la 
empresa respecto al SG-SST, se reflejó principalmente en la motivación e 
integración de los equipos de trabajo para el mejoramiento del SG-SST con un 
52,4% seguidamente de capacitaciones  permanentes en temas relacionados  al 
SG-SST con un 36,6% y finalmente una poca población del 8,5% indica que se 
refleja  la asignación de recursos tecnológicos y financieros y demás aportes 
corresponde al 2,4%. 
 
De acuerdo a la normatividad, en las compañías, la Alta Dirección debe evaluar el 
SG-SST cada seis meses de conformidad con las modificaciones en los procesos, 
la supervisión y medición de los resultados, las auditorías y demás informes que 
permitan recopilar información sobre su funcionamiento. Esta revisión entre otros, 
debe permitir:27 
 
 Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo y su cronograma. 
                                                          
27 ARL COLPATRIA. Revisión por la alta gerencia. 2015. [En línea] Disponible en: https://www.arl-
colpatria.co/PortalUIColpatria/repositorio/.../a201505201209.doc 
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 Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para 
alcanzar los resultados esperados. 
 
 Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de 
la empresa y demás partes interesadas en materia de SST. 
 
 Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la política y 
sus objetivos. 
 
 Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de los 
resultados esperados. 
 
 Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la 
organización, que puedan ser insumos para la planificación y la mejora 
continua. 
 
 Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en exámenes 
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios. 
 
Esto indica que de acuerdo a la encuesta aplicada los empleados ven reflejado el 
compromiso, liderazgo y responsabilidad del empleador en el cumplimiento y 
sostenimiento de un sistema de gestión en el cual se establecen parámetros que 
permiten su protección y bienestar; es decir, en la medida que se asignen recursos 
y  responsabilidades, se cree la cultura del cuidado integral de la salud de los 
trabajadores y de los ambientes de trabajo, se programen, ejecuten y controlen el 
cumplimiento del SG-SST de la empresa, se facilite la capacitación de los 
trabajadores en materia de SST  y finalmente planeen, organicen, dirijan, 
desarrollen y apliquen el SG-SST  se puede concluir que existe un ambiente 
favorable para el mejoramiento del SG-SST y de hecho del clima laboral.   
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2.3.2 Análisis de las entrevistas a expertos. Conforme al análisis del discurso 
de las entrevistas aplicadas (Anexo C) se puede citar:  
 
 Se puede concluir  que  las normas que se deben socializar en la organización 
según las entrevistas realizadas  corresponden  a la normativa actual vigente en 
materia de SST donde se establecen los criterios y estándares para el 
cumplimiento del sistema de gestión de SST, basados en la Ley 1562 de 2012,  
el Decreto 1443, el Decreto  1072  y la Resolución 1111 y entre otras explicar el 
reglamento interno del trabajo y  dar a conocer los riesgos asociados a los 
cargos. 
 
 Respecto a la frecuencia con la que se deben desarrollar las capacitaciones 
consignadas en el plan de capacitación anual se puede decir que su frecuencia 
es relativa en cuanto a las necesidades y riesgos de los empleados y que estas 
pueden variar. 
 
 En cuanto a las capacitaciones más importantes que se deben impartir en 
medio de una organización los expertos coinciden en que deberían ser: 
autocuidado, promoción y prevención de la salud, uso de elementos de 
protección, manejo de cargas, brigadas y comités.  
 
 Una vez identificados los comités en la normatividad y al analizar las respuestas 
de los expertos en el tema se coincide en que las organizaciones deben 
constituir 3 comités principales como el COPAST, el Comité de Convivencia y la 
Brigada de Emergencia. 
 
 En cuanto a las políticas que se deben establecer y socializar a los empleados 
existen unas políticas en general tales como:  
- Política de seguridad y salud en el trabajo. 
- Política de alcohol drogas y tabaquismo.                                          
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- Política de emergencias. 
- Política de higiene y seguridad.  
 
De igual forma existen otras políticas que se socializan de acuerdo a la actividad 
económica de la empresa 
 
 Si bien las brigadas son grupos de personas debidamente organizadas, 
capacitadas, entrenadas y dotadas para prevenir, controlar y reaccionar en 
situaciones peligrosas de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro 
de una empresa  su desempeño debe basarse específicamente en:  primeros 
auxilios, evacuación, rescate y control de incendios. 
 
 Dadas las sugerencias por los expertos se puede decir que los criterios que se 
deben tener en cuenta para un plan de emergencias primeramente son los 
riesgos a los cuales se está expuesto y posterior a ello se debe contar con una 
brigada de emergencia capacitada en todos los temas referentes a rutas de 
evacuación, punto de encuentro, señalización, entre otras. 
 
 Se hace evidente que los accidentes ocurren según la actividad económica de 
la empresa y que es complicado realizar una generalización en el tema. 
 
 En este caso se puede analizar que la causa por la que ocurren los accidentes 
de trabajo es por actos inseguros y que muchos de estos por descuido, o 
exceso de confianza o por falta de elementos de protección. 
 
 Se puede decir que todos los empleados de una organización tienen la 
responsabilidad y el compromiso de contribuir al logro de los objetivos de SST, 
pero muchos no son conscientes de la importancia que tienen y en otros casos 
el compromiso y responsabilidad repercute en la Alta Dirección que son quienes 
promueven dichas actividades. 
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 Se entiende que los elementos de protección son dispositivos o equipos que se 
utilizan con el fin de resguardar, proteger y minimizar los riegos a los que se 
encuentra expuesto el trabajador y el uso de ellos depende del cargo que se 
desempeñe. 
 
 Se debe tener en cuenta que en los protocolos de seguridad se definen las 
reglas y comunicaciones, diseñadas para el sistema los cuales se debe seguir 
rigurosamente. 
 
 Así como los empleadores deben cumplir con ciertos requisitos que garanticen 
el control eficaz de los riesgos, los trabajadores también se encuentran sujetos 
a cumplir con sus deberes y entre ellos es participar activamente de las 
capacitaciones, pero los empleadores pueden promover e incentivar dichas 
actividades para ver reflejado la efectividad y la eficacia en cada una de ellas. 
 
 Es importante recordar que las evaluaciones médicas ocupacionales además 
de los exámenes de Ingreso o preocupaciones, incluyen los exámenes 
periódicos (programadas o por cambio de ocupación), los exámenes de egreso 
y las evaluaciones médicas postincapacidad o por reintegro. Estas evaluaciones 
constituyen un instrumento importante para la elaboración de los diagnósticos 
de las condiciones de salud de los trabajadores y para el diseño de los 
programas de prevención de enfermedades (vigilancia epidemiológica). 
 
 Se hace necesario e importante realizar permanentemente inspecciones de 
seguridad, las cuales permitan que los procesos se aseguren de tal manera que 
se puedan controlar y evitar que se presenten desviaciones las cuales podrían 
desencadenar en accidentes de trabajo o enfermedades. 
 
 El reporte de las condiciones o actos inseguros contribuyen al mejoramiento del 
sistema de gestión ya que estas permiten identificar, reportar, corregir, registrar 
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y minimizar estas condiciones, se puede decir que los empleados lo reportan de 
una forma verbal siempre y cuando se hayan socializado este tipo de temas en 
las organizaciones. 
 
 Se logra identificar que las capacitaciones que se evidencian en las 
organizaciones se realizan según el análisis de vulnerabilidad y general se 
capacitan en primeros auxilios, rutas de evacuación, elementos de protección. 
 
2.3.3 Análisis de los estándares mínimos. Conforme al Anexo 1 de la 
Resolución 11 de marzo de 2017 y una vez aplicado el mismo (Anexo D) se 
presenta el siguiente análisis:  
 
2.3.1.1 Resultados de la aplicación de los Estándares Mínimos para el SG-
SST. A continuación, se puede observar en la tabla 27, el cumplimiento por etapa 
del ciclo PHVA: 
 
Tabla 27. Cumplimiento por etapa del ciclo PHVA. 
ETAPA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
PLANEAR 10,00% 
HACER 24,00% 
VERIFICAR 0% 
ACTUAR 3,00% 
TOTAL CUMPLIMIENTO ACTUAL 37,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
En la tabla 27 se puede observar que para la empresa DE MODA S.A. las etapas 
que demuestran un avance en la implementación del SG-SST son PLANEAR con 
un cumplimiento del 10% y HACER con un cumplimiento de un 24%, por su parte 
las etapas de VERIFICAR con un cumplimiento de un 0% y ACTUAR con un 
cumplimiento de un 3%. 
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Gráfica 24. Análisis del cumplimiento por estándar  
 
 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Como se puede observar a continuación los estándares que evidencian 
implementación del SG-SST son los correspondientes a recursos, gestión integral 
del SG-SST, gestión de la salud, gestión de los peligros y riesgos. 
 
Cuadro 1: Estándares por etapa. 
ETAPA 
CICLO 
PHVA 
ESTÁNDARES POR ETAPA 
PORCENTAJE  
DE 
CUMPLIMIENTO 
PLANEAR 
Estándar 1. Recursos (10%) 7,00% 
Estándar 2. Gestión integral del sistema de la 
SST (15%) 
3,00% 
HACER 
Estándar 3. Gestión de la salud (20%) 14,00% 
Estándar 4. Gestión de peligros y riesgos 
(30%) 
10,00% 
Estándar 5. Gestión de amenazas (10%) 0% 
VERIFICAR Estándar 6. Verificación del SG-SST (5%) 0% 
ACTUAR Estándar  7. Mejoramiento (10%) 3,00% 
 
CUMPLIMIENTO TOTAL ESTÁNDARES 37,00% 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
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2.3.1.2 Análisis del cumplimiento actual por estándar vs cumplimiento ideal. 
Como se puede observar en la gráfica 25 el estándar de recursos presenta un 
cumplimiento del 7%, faltando un 3% de cumplimiento para llegar al porcentaje 
ideal, el estándar de gestión integral del SG-SST presenta un cumplimiento del 3% 
faltando un 12% de cumplimiento para llegar al porcentaje ideal, el estándar de 
gestión de la salud presenta un cumplimiento del 14% faltándole un 6% para llegar 
al cumplimiento ideal y el estándar de gestión de los peligros y riesgos presenta un 
cumplimiento del 10% faltándole un 20% para llegar al cumplimiento ideal, el 
estándar de gestión de amenazas no evidencia cumplimiento 0%, el estándar 
verificación del SG-SST no se evidencia cumplimiento 0%, el estándar 
mejoramiento presenta un cumplimiento del 3% faltándole un 7% para llegar al 
cumplimiento ideal. 
 
Gráfica 25. Comparación del cumplimiento actual vs el cumplimiento ideal. 
Fuente: Construcción Propia – Trabajo de Campo. 
 
Con base en lo expuesto anteriormente y para efecto de dar cumplimiento a las 
disposiciones de ley en materia de SST se han emitido diferentes decretos y 
resoluciones que describen los parámetros para la puesta en marcha del SG-SST. 
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La más reciente es la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017 expedida por el 
Ministerio de Trabajo, donde se establecen los estándares mínimos del SG-SST 
para empleadores y contratantes, ya estructurando cinco (5) fases de adecuación, 
transición y aplicación para implementarlo. 
 
¿En qué consiste la primera fase de implementación del SG-SST una vez 
realizada la aplicación de los estándares mínimos? 
 
La etapa inicial consiste en la autoevaluación que le permitirá identificar las 
prioridades y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del 
análisis de la situación actual que equivale a un 37% de cumplimiento-, 
suministrándole las bases para establecer un plan de trabajo que preserve la salud 
de los trabajadores. 
 
Esta autoevaluación es la base fundamental para la planificación y en ella se 
podrá evidenciar el cumplimiento de todos los componentes que contiene cada 
etapa del ciclo de mejoramiento continuo PHVA: (Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar) y determinar en qué estado de cumplimiento se encuentra la empresa. El 
plazo para ejecutar esta primera fase es agosto de 2017. 
 
Este proceso debe ser liderado y gestionado por la alta dirección de la compañía, 
sin embargo, todos los aportes de los trabajadores en la identificación de peligros 
deben ser bienvenidos, pues son ellos quienes conocen cada uno de los procesos 
desde el detalle y la cotidianidad. Así se garantiza un análisis completo que facilite 
la implementación de medidas adecuadas para la promoción y prevención de 
riesgos laborales. 
 
¿Cómo aplicar la primera etapa? 
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Poner en marcha el SG-SST es muy sencillo si se parte de la premisa de que todo 
debe apuntar a intervenir la realidad de la compañía en este caso, apuntar al 
crecimiento, desarrollo e implementación de los estándares más bajos que son: 
Estándar 2 Gestión Integral del  SG-SST, Estándar 3 Gestión de la salud y Gestión 
de Peligros y riesgos para así poder implementar el Estándar 6 el cual es la 
verificación del Sistema en su totalidad. 
 
DE MODA S.A. debe enfocarse en conocer bien el contexto y su entorno, la 
población para la que se diseña el sistema, entender sus condiciones de salud y 
contar con estadísticas actualizadas de ausentismo, enfermedad y accidentalidad. 
Además, es fundamental tener claridad sobre los procesos que realiza la empresa, 
los centros de trabajo que posee y la identificación de los riesgos a los que está 
expuesto el personal. Toda esta información será clave para facilitar la aplicación 
de la autoevaluación. 
 
Con estos datos la organización podrá avanzar a la segunda etapa en la que se 
tendrá que definir las políticas, los objetivos, los responsables, los recursos, el 
plan de trabajo y los parámetros de medición del éxito del sistema. 
 
Una vez realizada la primera etapa, la compañía puede avanzar con las siguientes 
fases del SG-SST, con el fin de contar con su implementación total antes del 2020, 
teniendo presente estas fechas límite:28 
 
Fase 2. Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial: entre septiembre y 
diciembre de 2017. 
Fase 3. Ejecución: de enero a diciembre de 2018 el empleador debe formular el 
plan para el siguiente año. 
                                                          
28 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 052 de 2017. Diario Oficial 50114 
de Enero 12 de 2017 [en línea]. Disponible en: https://safetya.co/etiqueta/decreto-052-de-2017/ 
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Fase 4. Seguimiento y plan de mejoramiento: entre enero y marzo de 2019. 
 
Fase 5. Inspección, vigilancia y control (IVC) por parte del Ministerio de Trabajo: 
de abril de 2019 en adelante. 
 
Finalmente, cabe concluir que DE MODA S.A. debe desarrollar de manera 
exclusiva, particular y con recursos propios el diseño, implementación y ejecución 
del SG-SST y los estándares mínimos. 
 
Deberá realizar actividades, planes y programas que estén en pro de la seguridad 
de los trabajadores y deben estar documentadas y con las evidencias respectivas 
para presentar a las autoridades competentes,  
 
Entender que el SG-SST es responsabilidad de cada empleador, quienes podrán 
asociarse para compartir talento humano, tecnológico, procedimientos y 
actividades de capacitación, brigada de emergencias, primeros auxilios, 
evacuación, señalización, rehabilitación, zonas de deporte, seguridad vial dentro 
del campo de la SST, garantizando la ejecución e implementación del sistema de 
acuerdo con las características particulares de cada una de las empresas que 
comparten recursos o personal. 
 
Igualmente, la Alta Dirección reflejará liderazgo  y compromiso con la aplicación de 
los estándares mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de 
trabajo anual, del cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas en donde 
se identifican fallas y oportunidades de mejora e integrará los demás Sistemas de 
Gestión que se estén manejando al interior de la organización. 
Finalmente basados en la aplicación de las encuestas, entrevistas, estándares 
mínimos se desarrolló la Matriz DOFA (Anexo E), con el fin de definir estrategias y 
conclusiones de todos los documentos aplicados.  
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3. RIESGOS Y NECESIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
DE MODA S.A 
 
Con base en la Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos  GTC 45 (Anexo F), realizada en la organización, se desarrollan los 
siguientes puntos:  
  
3.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DE RIESGOS. 
 
El Diagnóstico General de Condiciones de Trabajo (LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO), es una herramienta para la identificación, análisis, valoración, 
priorización y establecimiento de acciones de control a los riesgos existentes en 
las diferentes áreas y operaciones de la empresa; que ocasionen accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales29.  
 
Estos riesgos están ligados al origen de algunas enfermedades profesionales y a 
la ocurrencia de accidentes de trabajo, pudiéndose establecer claramente la 
relación causa - efecto entre el ambiente laboral y la patología desarrollada.  
 
Los resultados de la Matriz de identificación, son la base fundamental para el 
desarrollo de actividades encaminadas a la búsqueda del máximo de bienestar de 
los trabajadores, las cuales se reflejan a través del diseño e implementación del 
Programa de SST como mecanismo para la planeación, coordinación y ejecución 
de estas actividades. 
                                                          
29 ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. Informe resultados matriz de riesgos y peligros. 
2014.  [en línea] Disponible en: 
http://www.registraduria.gov.co/IMG/meci/INFORME%20inspecci%C3%B3n%20Registraduria%20
Matriz.pdf  
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La matriz debe ser una herramienta flexible que documente y evalúe de manera 
integral el riesgo de una organización, a partir de lo cual se realiza un diagnóstico 
objetivo de la situación global de riesgo de la empresa30. 
 
¿Cómo se construye una matriz de riesgos? 
 
Para su construcción, es necesario  identificar la  mayor cantidad de  variables que 
potencialmente afectan las actividades que desarrollamos, como por ejemplo:  
 
• ¿Se trata de una actividad habitual? 
 
• ¿Cuántas personas participan en esta actividad? 
 
• ¿Esta actividad requiere una importante competencia en términos de formación, 
conocimientos o experiencia? 
 
• ¿Cuáles son los controles operacionales definidos? 
 
• ¿Existen equipos involucrados? 
 
• ¿Cuáles son las condiciones ambientales existentes? 
 
• ¿Qué tipos de materiales se utilizan en los procesos? 
 
• ¿Cómo se organiza el trabajo en las áreas donde se realizan las actividades? 
                                                          
30 TAPIA, Ricardo. Matrices de riesgos. El mapa de peligro de una empresa. Prevención de 
riesgos, seguridad industrial, salud ocupacional. HSEC Grupo Editorial EMB. 2013. [en línea]. 
Disponible en: http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=81 
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• ¿Han existido lesiones en el tiempo anterior? 
• ¿Hay presencia de agentes nocivos para la salud que puedan causar 
enfermedades? 
 
Consecuentemente, una vez establecidas todas las actividades, se deben 
identificar las fuentes o factores que intervienen en su manifestación y severidad. 
Con todos estos datos, podríamos responder a las preguntas: ¿Qué áreas son 
más riesgosas? ¿Cómo se prioriza? ¿Quién es el responsable por su gestión?, 
etc. Esta es la importancia de la matriz de riesgos: entregar información para 
gestionar en forma proactiva los niveles de riesgo existentes en nuestras 
actividades, en función de haber definido niveles de probabilidad y severidad. 
 
El siguiente paso consiste en determinar la “probabilidad” de que el riesgo ocurra y 
un cálculo de los efectos potenciales. 
 
La valoración del riesgo implica un análisis conjunto de la probabilidad de 
ocurrencia y el efecto en los resultados; puede efectuarse en términos 
cuantitativos, dependiendo de la importancia o disponibilidad de información. 
 
Una vez que los riesgos han sido valorizados, se procede a evaluar la “calidad de 
la gestión”, a fin de determinar qué tan eficaces son los controles establecidos por 
la empresa para mitigar los riesgos identificados. En la medida que los controles 
sean más eficientes y la gestión de riesgos proactiva, el indicador de riesgo será 
más aceptable para la organización. 
 
Finalmente, se identifican los controles que deben mantenerse debido a que su 
eficacia actual hace que el riesgo en la actividad esté controlado; y por otra parte, 
se identifican los controles necesarios de implementar para mejorar los niveles 
actuales de riesgo y llevarlos a un rango aceptable. 
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En conclusión, se podría decir la elaboración e implementación de  la matriz de 
riesgos es quizás uno de los elementos más importantes dentro del sistema 
puesto que a partir de ella se derivan los planes de acción o bien llamado plan de 
trabajo anual. 
 
Dicha matriz permitirá identificar y valorar los riesgos presentes en las áreas de 
trabajo las cuales serán  puntuadas según los parámetros de  la 1562 del 2012.  
Esta matriz deberá desarrollarse en un formato Excel en el cual se debe 
especificar cada proceso: 
➔ Proceso o área. 
➔ Lugar. 
➔ Actividad. 
➔ Rutina. 
➔ Clasificación del peligro. 
➔ Descripción del riesgo. 
➔ Efectos posibles. 
➔ Identificación del peligro. 
➔ Controles existentes. 
➔ Evaluación del riesgo. 
➔ Valoración del riesgo. 
➔ Criterio para controles. 
➔ Medidas de intervención. 
➔ Plan de acción. 
 
3.2 ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 
 
El Análisis De Amenazas Y Vulnerabilidad (Anexo G) consiste en establecer e 
implementar  procedimientos que permitan identificar, prevenir y controlar eventos 
de tipo catastrófico provocados por una emergencia, protegiendo la integridad de 
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las personas, las instalaciones y los recursos  materiales, para llevar a cabo estos 
procesos la empresa deberá: 
 Identificar las diversas amenazas y riesgos que puedan generar emergencia a 
la compañía. 
 
 Coordinar la intervención de los grupos internos (Comité y Brigada de 
emergencias), así como los organismos externos de socorro (Bomberos, 
Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Empresa de Servicios Públicos, etc.). 
 
 Reducir los daños a los recursos materiales, medio ambiente y bienes 
materiales, de las eventuales emergencias 
 
 Diseñar los procedimientos operativos normalizados para cada situación de 
emergencia, basada en el análisis de vulnerabilidad. 
 
 Garantizar la rápida identificación de las rutas y salidas de emergencia 
mediante  una adecuada señalización de las mismas. 
 
 Establecer las rutas de evacuación para cada una de las áreas de la Empresa y 
sus puntos de venta, así como el punto de reunión final y conteo del personal. 
 
 Establecer los procedimientos a seguir en caso de emergencia que garanticen 
la salida oportuna y segura del personal que labora en cada una de las áreas de 
Empresa. 
 
 Definir el sistema de alarma a utilizar y el significado de dicha señal, para una  
oportuna reacción por parte de todos los empleados y visitantes. 
 
 Preparar, programar y realizar simulacros de emergencia para verificar la 
eficiencia del plan de evacuación. 
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4. COMPONENTES PARA ESTRUCTURAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON SU RESPECTIVO PLAN DE 
ACCIÓN, PARA LA EMPRESA DE MODA S.A. 
 
En cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente se construye un           
SG-SST, que tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre 
DE MODA S.A. y los trabajadores, teniendo como fin la  aplicación de medidas de 
SST a través del mejoramiento continuo de las condiciones, el medio ambiente 
laboral, el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Para su efecto, el presente proyecto aborda la prevención de las lesiones y 
enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas 
cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), 
Con base en el Decreto 052 de 2017 y la Resolución 1111 de 2017 en la Fase I, 
Evaluación Inicial y Estándares Mínimos, así como también una vez aplicados los 
Instrumentos en el trabajo de campo, a continuación se presenta la propuesta de 
una estructura del SG-SST con su respectivo Plan de mejoramiento o Plan de 
acción (Anexo H) para la empresa DE MODA S.A., la cual apoya la fase II y 
subsiguientes como aporte a la organización, así:    
 
4.1 POLÍTICA 
 
La alta dirección (el empleador) deberá establecer por escrito una política de SST 
que exprese su compromiso y que tenga como objeto principal proteger la 
seguridad y salud de todos los trabajadores, adicional a esto, su estructura deberá 
cumplir con los requisitos estipulados en los artículos 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, 2.2.4.6.7 
del Decreto 1072. 
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4.2 ORGANIZACIÓN 
 
La estructura estará  compuesta por 9 factores, los cuales describirán de forma 
clara y precisa la organización interna de la empresa en todos sus aspectos. Esta 
deberá contener: 
 
Información básica de la empresa:  
- NIT 
- Razón social 
- Actividad económica 
- Clase de riesgo  
- ARL 
- Descripción de servicios/producto que ofrecen 
- Mapa de procesos 
- Estructura organizacional 
- Funciones y responsabilidades (Manual de funciones por cargo) 
 
Aspectos jurídicos y laborales: 
- Reglamento interno de trabajo 
- Reglamento de Higiene  y Seguridad 
- Comité Paritario de SST. 
- Comité de Convivencia Laboral. 
- Definición de recursos (Presupuesto). 
- Programa Inducción, capacitación y entrenamiento para los empleados. 
- Procedimiento de control de documentos (datos pertenecientes al SG-SST de la 
compañía). 
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4.3 PLANIFICACIÓN 
 
4.3.1 Objetivos y metas. En coherencia con la política de SST se establecerá una 
matriz de objetivos y metas que permitan planear de manera estratégica el SG-
SST. 
 
4.3.2 Directriz de planeación 
 
Figura 2. Directriz de planeación 
 
Fuente: Decreto 1443 de 2014 – Grupo de investigación 
 
Esta matriz definirá  indicadores de medición que ayudarán a realizar seguimiento 
al cumplimiento de los objetivos y metas tratados, además  a  identificar planes de 
acción y mejora en caso que sea necesario. 
 
4.3.3 Requisitos legales. Uno de los compromisos de la empresa debe ser el 
cumplimiento de la normatividad vigente en SST aplicable a la organización, por 
DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA
OBJETIVOS
METAS
INDICADORES
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ello tendrá que definir  un procedimiento para la identificación de requisitos legales 
y de otra índole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que  garanticen la 
inclusión y análisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a la empresa. 
Adicionalmente, definirá el cómo la empresa dará cumplimiento a los requisitos 
legales y además establecerá una periodicidad de revisión. 
 
Como resultado de esta identificación, la empresa estructurara como registro la 
matriz de requisitos legales, que deberá estar en constante actualización. 
 
4.3.4 Identificación de peligros y valoración de riesgos. La empresa DE MODA 
S.A. deberá contar con un procedimiento documentado  para la continua 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, con el objetivo de 
controlarlos, medirlos y definir prioridades en la gestión de los riesgos. 
 
La metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos, les permitirá  
la participación activa de los trabajadores, partes interesadas y la priorización de 
los riesgos para establecer medidas de intervención.  
 
Esquema de jerarquización:31 
 
a) Eliminación del peligro/riesgo: rediseño de procesos o equipos para eliminar o 
reducir los riesgos. 
 
b) Sustitución: sustituir una materia prima por una menos peligrosa o también, 
sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo 
 
                                                          
31 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1443 de 2014. Diario Oficial 49229 
de julio 31 de 2014.  [en línea] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841 
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c) Controles de Ingeniería: adopción de medidas técnicas para el control del 
peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementación de sistemas de 
ventilación o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye los controles para 
reducir la energía (reducir la fuerza, la presión, la temperatura entre otros) de 
los sistemas de producción, cuyo fin esté asociado con el control de los riesgos 
en SST. 
 
d) Controles Administrativos: implementación de sistemas de señalización, 
advertencia, demarcación de zonas de riesgo o zonas de circulación y 
almacenamiento, implementación de sistemas de advertencia y alarma, diseño 
e implementación de procedimientos de seguridad para ciertos procesos o 
actividades de riesgo, controles de acceso a zonas de riesgo, inspecciones de 
seguridad, listas de chequeo, permisos de trabajo entre otros. 
 
e) Equipos de Protección Personal: cuando ciertos peligros/riesgos no se puedan 
controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador deberá 
suministrar a sus trabajadores la dotación pertinente de acuerdo a sus 
actividades. 
 
La empresa desarrollara seguimiento y medición periódica de la efectividad de las 
medidas de control de riesgos, de acuerdo con la identificación de peligros. 
 
Adicional a lo anterior  la empresa construirá un mecanismo para el reporte, 
control y seguimiento de actos y condiciones inseguras. 
 
4.3.5 Programas de gestión  
 
4.3.5.1 Programa de medicina preventiva y del trabajo. El objetivo de este 
programa es que la empresa realice  exámenes médicos, clínicos y paraclínicos 
para admisión, ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de 
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ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan 
traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores. 
Además para tener un programa integral deberán: 
 
 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica. 
 
 Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, accidentes 
de trabajo. 
 
 Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y 
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 
 
 Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 
enfermedades laborales. 
 
 Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de 
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. 
 
A continuación se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro 
de este programa. 
 
4.3.5.2 Programa de Higiene Industrial. La empresa deberá conocer y 
apropiarse de los objetivos, para así dar cumplimiento al programa: 
 
 Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y 
factores de riesgo, que pudieran ocasionar enfermedades relacionadas con el 
trabajo. 
 
 Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir las enfermedades 
profesionales y verificar periódicamente su eficiencia. 
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 Investigar las enfermedades profesionales que se presenten, determinar las 
causas y aplicar medidas correctivas para su prevención. 
 
Para la evaluación y valoración de los diferentes peligros  higiénicos identificados, 
utilizarán las metodologías específicas para cada caso. 
 
De acuerdo a la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, podrán 
realizar estudios higiénicos de: iluminación, ruido, evaluaciones biomecánicas, 
material articulado, etc. 
 
4.3.5.3 Programa de Seguridad Industrial. La compañía debe optar por la 
implementación de procedimientos y actividades que vayan en pro de mejorar las 
condiciones de los trabajadores en los aspectos antes mencionados. 
 
 Programa de elementos de protección personal (Matriz de elementos de 
protección personal. 
 Mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas. 
 Programa de orden y aseo. 
 Programa de inspecciones. 
 Inspecciones de instalaciones. 
 Inspecciones de EPP. 
 
4.4 APLICACIÓN 
 
4.4.1 Plan de trabajo anual. Debe ir encaminado a desarrollar actividades que 
permitan formar a los colaboradores en seguridad y salud, a través de 
capacitaciones, sensibilización, brigadas de salud y demás que influyan 
positivamente en el bienestar integral de todos los trabajadores y en el desarrollo 
continuo del programa. 
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Con la implementación de lo anterior se busca contribuir a un Sistema de Gestión 
integral que aporte  un 100%  a la seguridad y salud de los trabajadores 
 
Todas las actividades y programas que se deberán desarrollar, estarán definidas 
en un PLAN ANUAL DE TRABAJO, con el fin de realizarles seguimiento y 
medición según el Decreto 1072 y el Decreto 052 de 2015. 
 
 4.5 VERIFICACIÓN  
 
4.5.1 Supervisión y medición de los resultados. DE MODA S.A. establecerá un 
procedimiento para supervisar, medir y recopilar con regularidad, información 
relativa al desempeño de la seguridad y salud en la empresa.  
 
Con el objetivo de realizar una supervisión detallada al desempeño del sistema, se  
realizarán seguimientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores 
establecidos para la medición de los programas de gestión. Cada programa de 
gestión: Programa de medicina preventiva, programas de vigilancia 
epidemiológica, programa de seguridad industrial, programa de higiene industrial 
contarán con la definición de indicadores de:32 
 
- Cumplimiento 
- Cobertura  
- Eficacia 
 
La supervisión reactiva que se realizara permitirá entre otros, la                          
identificación, la notificación y la investigación de:  
                                                          
32 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1443 de 2014. Diario Oficial 49229 
de julio 31 de 2014.  [en línea] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841 
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a) Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
 
b) Ausentismo laboral por causas asociadas con SST. 
 
c) Otras pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, 
relacionados con SST. 
 
d) Deficiencias en seguridad y salud y otras fallas en la gestión de la SST en la 
empresa artículo 31 numeral 23 Decreto 1443 de 2014. 
 
La supervisión no se realizará únicamente de manera reactiva sobre los resultados 
(estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entre 
otros) sino que es fundamental también, ser proactiva y evaluar la estructura y el 
proceso de la gestión en SST.  
 
Periódicamente tendrán que realizar evaluaciones y supervisiones proactivas que 
cumplan con los siguientes aspectos:  
 
a) El intercambio de información con los trabajadores, sobre los resultados y su 
desempeño en SST 
 
b) Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control 
de  peligros y riesgos se aplican y son eficaces. 
 
c) Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y 
de  los objetivos propuestos.  
 
d) Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo. 
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Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos 
externos como autoridades de inspección, vigilancia y control o por parte de las 
ARL, también serán considerados como fuente de acciones correctivas, 
preventivas o de mejora en materia de SST, respetando los requisitos de 
confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente33. 
 
4.6  AUDITORÍA 
 
Se establecerá que para determinar la eficacia del SG-SST, se deberá efectuar  
auditorías al Sistema, para lo cual contaran con un procedimiento documentado 
denominado auditorías internas, el cual describirá las actividades para llevar a 
cabo el control del sistema de manera anual.   
 
El programa de auditoría comprenderá entre otros, la definición de la idoneidad de 
la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la 
metodología y la presentación de informes y debe tomarse en consideración 
resultados de auditorías previas, dichas auditorias abarcaran la evaluación de los 
aspectos mínimos mencionados en el artículo 30 del Decreto 1443. 
  
Al final de cada auditoría interna se dejara registro de los resultados arrojados por 
la misma en un informe escrito, el cual contiene entre otros aspectos, las 
actividades desarrolladas, los aspectos positivos de la gestión en SST y las 
oportunidades de mejora del mismo. 
 
                                                          
33 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1443 de 2014. Diario Oficial 49229 
de julio 31 de 2014.  [en línea] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841 
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Las conclusiones del proceso de auditoría del SG-SST, deben determinar si la  
puesta en práctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y 
subcomponentes, permiten entre otros los siguientes:  
 
 Establecer si es eficaz para el logro de la política y los objetivos en SST de la  
empresa  
 
 Determinar si promueve la participación de los trabajadores 
 
 Comprobar que se tengan en cuenta el análisis de los indicadores y los 
resultados de auditorías anteriores  
 
 Evidenciar que se cumpla con la legislación nacional vigente aplicable en 
materia de SST y los requisitos voluntarios que en materia de SST haya 
suscrito la empresa 
 
 Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST. 
 
4.7 MEJORAMIENTO 
 
La empresa deberá ser consciente que al mantener su  SG-SST, la mejora  
continua se refleja de manera evidente en la realización  diaria de cada una de las 
actividades desarrolladas en los procesos.  
 
Dicha empresa deberá garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el 
perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las 
actividades y el cumplimiento de sus propósitos. 
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Se considerará según Decreto 1443 de 2014 capítulo 7 (art 34) las siguientes 
fuentes para identificar oportunidades de mejora:34 
 
a) Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 
 
b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST.  
 
c) Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos. 
 
d) Los resultados de la evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la 
investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el 
trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías. 
 
e) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y seguridad 
industrial  
 
f) El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección 
 
La organización tendrá que diseñar  un procedimiento de acciones correctivas y 
preventivas, el cual garantice que se definan e implementen las acciones 
necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia 
del SG-SST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. 
 
Las acciones están orientadas a: 
 
a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades 
  
                                                          
34 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1443 de 2014. Diario Oficial 49229 
de julio 31 de 2014.  [en línea] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841 
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b) La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 
documentación de las medias preventivas y correctivas. 
 
El propósito de implementar SG-SST en la empresa DE MODA S.A.,  partirá del 
desarrollo articulado de estos elementos (etapas). 
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CONCLUSIONES 
 
Conforme a la normativa existente en materia de salud y seguridad en el 
trabajo, para la empresa almacenes DE MODA S.A., se puede concluir que:  
 
 La normativa existente en materia de salud y seguridad en el trabajo, se 
fundamenta en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1443, el Decreto 1072, la 
Resolución 1111 de 2017 y basados en el mejoramiento continuo del ciclo 
PHVA, en Colombia establecen los criterios y requerimientos bajo los cuales los 
empleadores deben implementar un SG-SST, lo cual contribuye al bienestar y 
protección del empleado, así como también con el fin de prevenir los posibles 
riesgos que puedan acarrear en sus puestos de trabajo; es por ello que el 
presente proyecto toma como referencia esta normatividad. 
 
 A su vez, se evidencia el cumplimiento de la normativa, el respeto y el 
acatamiento de la misma.  
 
De acuerdo  al estado actual de la salud y seguridad en el trabajo en la 
empresa almacenes DE MODA S.A  se puede concluir que: 
 
 La  empresa viene realizando un avance importante en el SG-SST, acorde a las 
normas y criterios establecidos. Por cuanto es de suma importancia, ya que al 
empleador le  permite tener conocimiento de las condiciones de trabajo de las 
personas, a su vez, la salud de los empleados es un interés primordial de los 
administradores, pues genera confianza física y psicológica a los trabajadores, 
mejorando de este modo la productiva y reduciendo en un alto porcentaje los 
gastos por seguros de compensación 
 
 Conforme a los estándares mínimos es importante implementar el plan de 
mejoramiento en la segunda fase. 
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En cuanto a los riesgos y necesidades en materia de prevención, atención y 
seguimiento en salud y seguridad en el trabajo de almacenes DE MODA S.A 
se concluye que: 
 
 Los elementos de protección son la base que ciñen los factores de protección 
industrial (sitio de trabajo) y son necesarios cuando el peligro no está 
descartado por completo o controlados por otros medios. 
 
 La seguridad y salud en el trabajo se basa en la prevención de riesgos es por 
ello que se quiere implementar el nuevo sistema gestión para que así los 
empleados se sientan seguros a la hora de hacer sus respectivas labores. 
 
Por último, una vez se presentan los componentes para estructurar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con su respectivo 
plan de acción, en la empresa DE MODA S.A. se concluye que: 
 
 Los factores principales tales como: la organización, la planificación, la 
aplicación y  el mejoramiento continuo en todos los procesos y procedimientos 
son los elementos que  son los ingredientes claves para aportar a la compañía 
diversas  estrategias para  implementar y construir  su Sistema de Gestión 
Integral 
 
 La estructura del Sistema de Gestión se da cuando la empresa estimula y 
promueve la cultura de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta el 
mejoramiento de procesos y puestos de trabajo. 
 
 Es fundamental estimular la Implementación de auditorías internas que 
permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, 
proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus 
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metas. Las auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la 
frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso. 
 
 El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin embargo, 
los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la organización 
hacia un nuevo nivel de competitividad. Para poder implementarlo es requisito 
fundamental el obtener el compromiso del personal el cual, debidamente 
capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de vista que faciliten la 
adaptación a los cambios 
 
 La gran importancia de la creación de una cultura en la empresa que elevará el 
nivel de formación y participación de todo el personal, así como la creación y 
mantenimiento del adecuado clima laboral. 
 
 Se llevan registros de los accidentes e incidentes presentados en la 
organización, con el fin de establecer planes de prevención para evitar futuros 
incidentes. Se estableció los planes de emergencia para la empresa, que 
proporcionan las directrices en caso se presente una, además propician la 
participación de todos los empleados y esto fomenta un buen clima 
organizacional. 
 
 Los manuales y protocolos de seguridad establecen un sistema de seguridad y 
salud en el trabajo, permitir minimizar o eliminar los riesgos de los empleados. 
 
La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
contribuye con la mejora continua de la organización a través de la integración de 
la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de 
herramientas y actividades de mejora.  
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RECOMENDACIONES 
 
RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE  SALUD:  
 
 Promover y facilitar la generación de entornos de trabajo saludables, mediante 
estrategias dirigidas a las condiciones específicas de la empresa, según su 
distribución por sexo, grupos etarios, escolaridad, área de residencia y demás 
indicadores sociodemográficos. 
 
 Promover el autocuidado de la salud y conciencia sobre la necesidad de 
proteger la salud, modificar los hábitos de vida no saludables como el consumo 
de cigarrillo y el sedentarismo y participar activamente en el control de riesgos 
ocupacionales, con mecanismos como el auto reporte de condiciones 
inseguras en áreas de trabajo, el uso permanente de elementos de protección 
personal durante la exposición, las prácticas seguras y la formalización de  
procedimientos seguros en el trabajo diario.  
 
 Realizar campañas de capacitación en cuidado visual en conjunto con el 
departamento de Bienestar Social dirigidas a concientizar a los Trabajadores 
en la Higiene visual y la importancia del control y evaluación anual en la EPS 
tratante.  
 
 Implementar campañas de sensibilización por medios escritos o impresos que 
indiquen la Importancia de la actividad física regular dentro de la población. 
 
 Implementar un programa de acondicionamiento físico dentro de la Empresa 
que fomente la práctica regular de ejercicio.  
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 Realizar periódicamente campañas de control de peso y toma de Tensión 
arterial como mecanismo primario de tamizaje y control del riesgo 
cardiovascular. 
 
 Capacitar a los trabajadores en la prevención de los factores de riesgo 
cardiovascular, promover pautas de autocuidado y estilos de vida saludables, 
control del estrés. 
 
 Realizar campañas de capacitación en Higiene Postural dirigidas a concientizar 
a los Trabajadores en la adopción de posturas adecuadas durante la jornada 
laboral. 
 
EN CUANTO A INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
 
 Identificar y evaluar los factores de riesgo derivados de la carga física, tales 
como la adopción de posturas inapropiadas y los requerimientos excesivos de 
fuerza y movimiento en los puestos de trabajo, tareas u operaciones. 
 
 Desarrollar estrategias de promoción relacionadas con los factores de riesgo 
derivados de la carga física para la prevención de lesiones, tanto en el trabajo 
como fuera de él; dirigidas a todos los niveles de la empresa en forma 
individual. 
 
 Mejorar la productividad mediante el fomento y mejoramiento del clima 
organizacional. 
 
RELACIONADO CON LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 
 
 Identificar los hábitos de vida saludable, la salud mental y el estrés laboral que 
maneja esta población será indispensable para realizar un plan de trabajo. 
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 Evaluar de manera objetiva (examen médico general y pruebas funcionales y 
diagnósticas específicas según factor de riesgo) y subjetiva (reporte del 
trabajador sobre alteraciones de salud o morbilidad sentida) las condiciones de 
salud de sus trabajadores, con el objeto de relacionar por dependencia y 
puesto de trabajo, oficio y factor de riesgo, las alteraciones en salud que son 
comunes a la exposición laboral, así como las susceptibilidades individuales 
que permitan adoptar una conducta médica adecuada. El perfil epidemiológico 
permitirá conocer por qué se enferman, accidentan y ausentan los 
trabajadores, además de orientar el control de la morbilidad, accidentalidad y el 
ausentismo laboral. 
 
 Llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos en los exámenes médicos 
laborales y su relación con la exposición laboral con el fin de identificar 
posibles enfermedades de origen laboral. Aquellos casos identificados deberán 
ser remitidos para evaluación por parte de la EPS y se tomarán las medidas 
preventivas y correctivas necesarias en el medio ambiente de trabajo y los 
individuos para evitar la presentación de nuevos casos. 
 
EN CUANTO A LOS FACTORES Y RIESGOS PSICOSOCIALES DERIVADOS 
DEL TRABAJO 
 
 Desarrollar una Batería de Evaluación de Factores Psicosociales, que evalúe 
no solo los riesgos psicosociales en las organizaciones, sino los factores 
protectores psicosociales del trabajador, de manera articulada e integral, para 
con ello, crear e implementar programas, estrategias e intervenciones que 
promuevan trabajadores saludables inmersos dentro de organizaciones 
saludables 
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 Realizar futuros estudios sobre la investigación de los factores psicosociales y 
su relación con el bienestar del trabajador, con una muestra representativa con 
el propósito de comparar, observar y analizar los avances en este campo. 
 
 Continuar con estudios que aborden las condiciones individuales y extra 
laborales del trabajador, pues, es de especial importancia, observar en 
conjunto y de manera integral los resultados de los análisis de las condiciones 
mencionadas, en lo referente a los factores psicosociales y su relación con el 
bienestar del trabajador.  
 
RESPECTO AL PROGRAMA DE ORDEN, LIMPIEZA Y ASEO 
 
 Establecer el compromiso gerencial. 
 
 Realizar campaña de sensibilización.  
 
 Definir, capacitar y formar líderes del programa 
 
 Realizar inspecciones planeadas con formatos  
 
 Realizar registro fotográfico de las condiciones actuales “ EL ANTES” 
 
 Establecer ÁREAS DE CONTROL de acuerdo a la calificación obtenida.  
 
 Definir plan de mejoramiento.  
 
 Implementar Plan de Mejoramiento. 
 
 Realizar auditorías de seguimiento, registro fotográfico “EL DESPUÉS” 
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 Premiar e incentivar.  
 
 Indicadores de gestión. 
 
EN LO RELACIONADO CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 Verificar en la empresa, cuales son los daños más constantes que sufren los 
empleados, ya que de esa manera se podrá adecuar el equipo de protección 
personal necesario y se aumentara la eficiencia de los empleados, ya que 
estos trabajan con más seguridad, menos peligro y más cómodamente. 
 
CON BASE EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.  
 
 Realizar inspecciones de puestos de trabajo, especialmente en aquellos 
trabajadores que hayan presentado sintomatologías. 
 
 Evaluar el diseño de los puestos de trabajo que no cumplen con las 
Condiciones básicas de ergonomía que garanticen que el colaborador va a 
adoptar una buena postura en el desarrollo de la actividad, entre estas 
medidas está el suministro de sillas ergonómicas, módulos de trabajo 
adecuados y espacios amplios. 
 
 Sensibilizar a todo el personal en Higiene Postural. 
 
ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD   
 
 Identificar las diversas amenazas y riesgos que puedan generar emergencia a 
la compañía. 
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 Coordinar la intervención de los grupos internos (Comité y Brigada de 
emergencias), así como los organismos externos de socorro (Bomberos, 
Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Empresa de servicios públicos, etc.). 
 
 Reducir los daños a los recursos materiales, medio ambiente y bienes 
materiales, de las eventuales emergencias 
 
 Diseñar los procedimientos operativos normalizados para cada situación de 
emergencia, basada en el análisis de vulnerabilidad. 
 
 Garantizar la rápida identificación de las rutas y salidas de emergencia mediante 
una adecuada señalización de las mismas. 
 
 Establecer las rutas de evacuación para cada una de las áreas de la Empresa y 
sus puntos de venta, así como el punto de reunión final y conteo del personal. 
 
 Establecer los procedimientos a seguir en caso de emergencia que garanticen la 
salida oportuna y segura del personal que labora en cada una de las áreas de 
Empresa. 
 
 Definir el sistema de alarma a utilizar y el significado de dicha señal, para una 
oportuna reacción por parte de todos los empleados y visitantes. 
 
 Preparar, programar y realizar simulacros de emergencia para verificar la 
eficiencia del plan de evacuación. 
 
 Diseñar programas de prevención de la salud: principalmente se debe identificar 
las condiciones de salud y trabajo que prevalecen en la población trabajadora 
de la empresa DE MODA S.A., la respectiva identificación se podrá obtener a 
través de una encuesta llamada PILO (Prevención integral de lesiones 
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osteomusculares), por medio de esta se podrá analizar y describir el perfil 
patológico de la población en estudio. 
 
 Implementar programas de vigilancia epidemiológica: es de suma importancia la 
implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo 
Psicosocial, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y trabajo, 
mediante un diagnóstico de clima organizacional aplicado por áreas de trabajo a 
través de una encuesta con el fin de detectar posibles situaciones y/o 
condiciones que puedan estar generando un ambiente laboral que perjudique o 
altere el desempeño de los trabajadores. Una vez obtenidos los resultados del  
diagnóstico se debe iniciar la intervención necesaria, lo anterior con orientación 
y asesoría del profesional especializado. 
 
 Establecer mecanismos de identificación de peligros y valoración de riesgos. Es 
apropiado que la empresa adopte como sistema la MATRIZ DE PELIGROS 
(diagnóstico de condiciones de trabajo), este método es bastante completo ya 
que  trae consigo la clasificación de frecuencia, es decir (tabla de peligros), 
además contiene la tabla de valoración la cual  determina el nivel de deficiencia, 
exposición, probabilidad, consecuencia y riesgo de las actividades que son 
desarrolladas por los empleados. 
 
 Estructurar plan de trabajo anual: El plan de trabajo anual es un elemento 
fundamental, en el cual deben establecer actividades de promoción y 
prevención tendiente a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la 
población, teniendo esta como fin proteger a los colaboradores contra los 
riesgos derivados de la labor desempeñada, la empresa deberá tener en cuenta 
que el presente programa se llevara a cabo para contribuir a: 
 
 Estimular interés sobre los beneficios de aplicar un SG-SST con relación a las 
actividades laborales 
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 Participar activamente ante medidas con iniciativa propia para emplear técnicas 
de auto cuidado ante los factores de riesgo, condiciones inseguras. 
 
 Generar conductas positivas que mejoren el clima de trabajo, la productividad, 
la calidad, la salud física y mental, para ayudar a prevenir accidentes y 
enfermedades laborales.  
 
 Fortalecer la capacidad de los trabajadores de identificar los factores de 
riesgos, presentes en la actividad. 
 
 Y por último, es elemental el diseño del cronograma de actividades teniendo en 
cuenta las necesidades de la organización en cuanto a seguridad y salud en el 
trabajo, capacitaciones, charlas, socializaciones, procesos de inducción y re 
inducción, actividades que contribuyen al fortalecimiento a la SST  de los 
colaboradores. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Encuesta aplicada a empleados. 
 
Encuesta A. Empleados DE MODA S.A. de Pereira 
 
La presente encuesta se desarrolla con el fin de obtener información fidedigna, 
que nutra el trabajo de investigación titulado “Propuesta de un modelo 
implementación del  sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, caso 
piloto: la empresa DE MODA S.A. en la ciudad de Pereira”. El cual consta de los 
siguientes objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL 
Proponer un modelo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
en la empresa DE MODA S.A. en la ciudad de Pereira. Año 2017. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Identificar la normativa existente en materia de salud y seguridad en el trabajo. 
 Realizar un diagnóstico que permita identificar el estado actual de  la salud y 
seguridad en el trabajo en la empresa DE MODA S.A.  
 Identificar los riesgos y necesidades en materia de prevención, atención y 
seguimiento en salud y seguridad en el trabajo. 
 Estructurar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo con su 
respectivo plan de acción para la empresa DE MODA S.A. 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DEL ENCUESTADO 
 
1.1 Rango de edad actual   
a) 18-28 años 
b) 29-39 años 
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c) 40-50 años 
d) Más de 50 años 
  
1.2  Género    
a) Masculino   
b) Femenino 
   
1.3  Área de desempeño  
a) Recursos Humano 
b) Contabilidad 
c) Compras 
d) Mercadeo  
e) Ventas  
f) Sistemas 
g) Logística 
 
1.4  ¿Cuál es tiempo laborado en la empresa? 
a) De 0 a 1 año  
b) De 1  a 3 años 
c) De 3 a 5 años 
d) De 5 a 10 años  
e) Más de 10 años 
 
1.5  ¿Qué formación académica y/o profesional posee?  
a. Bachiller  
b. Técnico  
c. Tecnólogo  
d. Profesional  
e. Especialista 
f. Otra. Cuál? ____  
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2.1  Para la empresa De MODA S.A. el SGSST es importante  por cuanto  a que 
través  de él  se establecen criterios, políticas y estrategias en favor de los 
empleados para mejorar el clima laboral y evitar riesgos de accidentes de 
trabajo  en el ambiente laboral y de hecho en la empresa ¿por favor marque la 
norma que la empresa ha socializado en cuanto a  seguridad y salud en el 
trabajo? 
a) Decreto 1443 de 2014 ( Directrices para implementar un SGSST) 
b) Decreto 472 de 2015 (multas por infracción de las normas de seguridad ) 
c) Decreto 1072 de 2015 ( reglamentación del sector del trabajo) 
d) Decreto 052 de 2016 ( modificaciones para la implementación de un 
SGSST) 
e) Resolución 1111 de 2017 condiciones mínimas de SG-SST  
f) Otra ¿Cuál? ____________ 
 
 
2.2  En cumplimiento del SG-SST la organización estructura un plan de 
capacitación anual con el fin de desarrollar actividades en pro de la seguridad 
de sus trabajadores, de acuerdo a lo anterior es importante que usted 
seleccione  la frecuencia en la que participa de las actividades planeadas y 
ejecutadas. 
a) Quince días  
b) Mensual  
c) Trimestral 
d) Otro, ¿cuál? 
 
2.3 Una vez identificadas las prioridades en materia de SST, la compañía define 
medidas de prevención y control, que se materializan precisamente en el plan 
de capacitación anual, este plan debe tener en cuenta los programas definidos 
en el sistema y sus actividades. De los siguientes programas usted en cuales 
ha participado. 
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CRITERIO SI NO NO, ¿POR QUÉ? 
Promoción y prevención de la salud    
Factores y riesgos psicosociales 
derivados del trabajo 
   
Brigadas de emergencia    
Rutas de evacuación    
Accidente de trabajo    
Ergonomía    
Orden, limpieza y aseo    
 
2.4  Los  Comités  de Seguridad y Salud tienen como función facilitar el 
intercambio de puntos de vista entre las partes, creando un foro estable de 
diálogo ordenado, indique cuál de los siguientes comités conoce y/o ha 
participado: 
a) COPAST (Comité Paritario) 
b) Brigadas de emergencia 
c) Comité de convivencia laboral 
 
2.5 Las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la empresa debe 
incluir como mínimo objetivos sobre los cuales la organización expresa su 
compromiso, Identifica los peligros, evalúa y valora los riesgos y establece los 
respectivos controles, de igual forma protege la seguridad y salud de todos los 
trabajadores  mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la organización; es por eso que 
se deben establecer y difundir a los colaboradores con el fin de crear la cultura 
y apropiarse de ellas, por favor indique cuales de las siguientes políticas usted 
conoce: 
a) Política de seguridad y salud en el trabajo 
b) Política de alcohol, drogas y tabaquismo 
c) Políticas de emergencias 
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d) Ninguna 
 
2.6 Las brigadas son grupos de trabajadores organizados debidamente 
entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de 
una emergencia en la organización. A los cuales se les denomina brigadistas 
que se desempeñan como promotores del área preventiva y actúan en caso de 
una emergencia, Evidencia usted si la empresa dispone de una brigada de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y en qué áreas ha visto 
su desempeño. 
a) Primeros auxilios 
b) Evacuación y rescate 
c) Control de incendios 
d) Emergencia  
e) Vigilancia 
f) Otra. ¿Cuál? ______________ 
 
2.7 Los planes de emergencia son procedimientos escritos que permite 
responder adecuada y oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y 
rapidez  ante los casos de emergencias que se puedan presentar, mediante una 
acción colectiva y coordinada de los diferentes entes participantes que permite 
controlar y minimizar las posibles pérdidas, ¿cuál de los siguientes criterios 
conoce de acuerdo al plan de emergencia de la empresa? 
a) Rutas de evacuación 
b) Punto de encuentro 
c) Señalización 
d) Riesgos internos y externos 
e) Planes de evacuación 
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2.8 Por favor Indique si usted ha sufrido algún accidente y seleccione cuál de 
los siguientes tipos de accidentes laborales ha sufrido: 
a) Ningún accidente 
b) Caída de alturas 
c) Golpes y contusiones 
d) Lesiones miembros inferiores 
e) Lesiones miembros superiores 
f) Fracturas, esguinces 
g) Cortaduras 
h) Otro ¿Cuál?_______________ 
 
2.9  En la mayoría de los casos, los accidentes de trabajo suceden debido a las 
condiciones peligrosas que existen en los equipos, maquinarias, herramientas 
de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos inseguros de los 
trabajadores al realizar sus actividades, es por eso que es suma importancia 
para la compañía identificar que causa origino el accidente de trabajo, (en caso 
de haber presentado un accidente laboral, por favor  responda la siguiente 
pregunta) 
a) Falta de elementos de protección 
b) Métodos de trabajo y procedimientos de trabajo incorrectos 
c) Maquinarias y herramientas en mal estado 
d) Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo 
e) Usar de manera inapropiada las manos u otras partes del cuerpo 
f) Operar equipos sin autorización 
g) No usar el equipo de protección personal entregado 
h) Falta de inducción 
i) Falta de seguir los protocolos de seguridad 
j) Descuido 
k) Otro, ¿Cuál?_____________________________ 
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2.10 Usted como colaborador evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad 
de los  empleados de la empresa en:  
a. Establecer, implementar y mantener acciones orientadas a la prevención 
b. Establecer, implementar y mantener acciones orientadas y control de 
incidentes y accidentes. 
c. No sabe / No responde _________ 
 
2.11 Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal 
proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga 
contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o 
enfermedad, Como líder de seguridad y salud en el trabajo, usted debe 
conocer los diferentes elementos de protección personal, identificar las 
condiciones en las cuales se requiere su uso, mantenerlos de manera correcta 
y ayudar a sus compañeros a concientizarse de la importancia de estos, por 
favor indique los elementos de protección personal  de acuerdo a la 
necesidades de su puesto: 
a) Botas, casco, entre otros. 
b) Tapa bocas o tapa oídos 
c) No requiero de elementos de protección  
d) No sabe / No responde _________ 
 
2.12 ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir los protocolos de 
seguridad adecuadamente? 
a) Sí, por cuanto me han capacitado y soy consciente de respetarlos y 
acogerlos  
b) No, por cuanto no los conozco  
c) No, por cuanto soy indiferente  
d) No sabe / No responde _________ 
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2.13 Percibe medidas eficaces que aseguren las participación de los 
trabajadores en la gestión del S.S.T 
a) Sí, por cuanto me convocan y motivan. 
b) Si, por cuanto es tema de interés personal  
c) No, por cuanto no me interesa o soy indiferente  
d) No sabe / No responde _________ 
 
2.14 Las evaluaciones médicas constituyen un instrumento importante para la 
elaboración de los diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores 
y para el diseño de los programas de prevención de enfermedades (vigilancia 
epidemiológica). De acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 la práctica de estas 
evaluaciones son de carácter obligatorio para todos los empleadores, sin 
importar la duración del contrato, de acuerdo a lo anterior que examen 
ocupacional usted conoce que la empresa realiza. 
a) Examen de ingreso 
b) Examen periódicos 
c) Examen de retiro 
d) Examen Pos incapacidad 
 
2.15 Las inspecciones de seguridad deben entenderse como un proceso 
administrativo que tiene como finalidad la identificación o localización, análisis 
y control de situaciones o condiciones subestándar, que encierran la 
posibilidad de generar alteraciones a la dinámica normal de la organización, 
bien sea porque acarreen paros de procesos, deterioro de bienes materiales, 
enfermedades ocupacionales, daños al medio ambiente o accidentes de 
trabajo, Evidencia si la empresa realiza inspecciones de seguridad de 
condiciones inseguras  
a) Inspección de botiquín de primeros auxilios 
b) Inspección de extintores 
c) Inspección de camillas 
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d) Inspección de seguridad industrial 
e) Inspección de orden y aseo 
 
2.16 Por favor Identifique los riesgos y peligros a los cuales están expuestos los 
trabajadores: 
a) Riesgo locativo 
b) Riesgo biomecánico 
c) Riesgo psicosocial 
d) Riesgo mecánico 
e) Riesgo físico 
f) Riesgo químico 
g) Riesgo ergonómico 
 
2.17  La empresa dispone de estrategias y mecanismos para que los 
trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas. (en documentos)  
a) Capacita y da instrucciones  
b) Reporta e investiga según concepto del COPASST  
c) Está en proceso de construcción  
d) Otra. ¿Cuál?  
e) No sabe / No responde _________ 
  
2.18  De acuerdo al análisis de vulnerabilidad de la empresa, de las 
siguientes situaciones, usted  ha recibido   capacitaciones sobre cómo 
actuar en caso de que se presente: 
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AMENAZAS SI NO 
NATURALES   
Fenómenos de remoción en masa.   
Movimientos sísmicos   
Inundación   
Lluvias torrenciales   
Granizadas   
TECNOLÓGICO   
Incendios   
Explosiones   
Fugas   
Derrames   
Fallas en equipos y sistemas   
Intoxicaciones   
Trabajos de alto riesgo   
SOCIAL   
Hurto   
Asaltos   
Secuestros   
Asonadas   
Terrorismo   
Concentraciones masivas   
 
 
2.19 Teniendo en cuenta el grado de compromiso, liderazgo y responsabilidad 
de los directivos en la empresa respecto al SG-SST, puede decirse que se 
evidencia en cuanto a:  
a. Asignación de recursos tecnológicos y financieros. 
b. Capacitación permanente  
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c. Motivación e integración de los equipo de trabajo para el mejoramiento de 
SG-SST. 
d. Otra. ¿Cuál? ____________ 
 
II. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
Pueden aprovechar este espacio para hacer las observaciones o los comentarios 
que estimen oportunos sobre el tema o la encuesta: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo B. Entrevista a expertos. 
 
INSTRUMENTO No. 2  
 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA A EXPERTOS, DIRECTIVOS Y LIDERES DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La presente entrevista se aplicará a directivos y expertos en el tema de SG-SST 
de la compañía, con el fin de identificar el conocimiento, ejecución y avance  del 
Sistema, con el propósito fundamental de desarrollar un modelo de 
implementación del SG-SST  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DEL ENTREVISTADO  
Nos encontramos con la señora.(a)  
 
TEMAS PERTINENTES A LA INVESTIGACIÓN 
2.1  Dr.(a)  Para la compañía el SGSST es importante  por cuanto  a que través  
de él  se establecen criterios, políticas y estrategias en favor de los 
empleados para mejorar el clima laboral y evitar riesgos de accidentes de 
trabajo  en el ambiente laboral y de hecho en la empresa, Qué normas y 
porque usted considera que es importante socializar y comprender : 
 
 
2.2 En cumplimiento del SG-SST la organización estructura un plan de 
capacitación anual con el fin de desarrollar actividades en pro de la 
seguridad de sus trabajadores, de acuerdo a lo anterior es importante por 
favor que usted nos diga cuál es la frecuencia en la que deben participar los 
empleados de una organización. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.3 Una vez identificadas las prioridades en materia de SyST en el trabajo, la 
compañía define medidas de prevención y control, que se materializan 
precisamente en el plan de capacitación anual, este plan debe tener en cuenta 
los programas definidos en el sistema y sus actividades. ¿Qué programas 
usted considera importantes para capacitar al personal? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.4 Los  Comités  de Seguridad y Salud tienen como función facilitar el intercambio 
de puntos de vista entre las partes, creando un foro estable de diálogo 
ordenado, indique cuáles comités en los que deben participar los trabajadores: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.5 Las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la empresa debe 
incluir como mínimo objetivos sobre los cuales la organización expresa su 
compromiso, Identifica los peligros, evalúa y valora los riesgos y establece los 
respectivos controles, de igual forma protege la seguridad y salud de todos los 
trabajadores  mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la organización; es por eso que 
se deben establecer y difundir a los colaboradores con el fin de crear la cultura 
y apropiarse de ellas, por favor indique cuales  políticas usted conoce: 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.6 Las brigadas son grupos de trabajadores organizados debidamente entrenados 
y capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia en la 
organización. A los cuales se les denomina brigadistas que se desempeñan 
como promotores del área preventiva y actúan en caso de una emergencia, 
conoce usted una brigada de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias y en qué áreas debe ser su desempeño. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2.7 Los planes de emergencia son procedimientos escritos que permite responder 
adecuada y oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y 
rapidez  ante los casos de emergencias que se puedan presentar, mediante 
una acción colectiva y coordinada de los diferentes entes participantes que 
permite controlar y minimizar las posibles pérdidas, ¿cuáles son los criterios 
que se deben de implementar de acuerdo al plan de emergencia de una 
empresa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.8  ¿Qué tipo de accidentes son los que se presentan con mayor frecuencia en 
las empresas que usted lidera o asesora? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.9 En la mayoría de los casos, los accidentes de trabajo suceden debido a las 
condiciones peligrosas que existen en los equipos, maquinarias, herramientas 
de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos inseguros de los 
trabajadores al realizar sus actividades, es por eso que es suma importancia 
para la compañía identificar que causa origino el accidente de trabajo, según 
los accidentes que usted conoce a que factores los   
causan_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
2.10 Usted como asesor o experto evidencia compromiso, liderazgo y 
responsabilidad de los  empleados en las empresas: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2.11 Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal 
proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga 
contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o 
enfermedad, Como líder de seguridad y salud en el trabajo, usted debe 
conocer los diferentes elementos de protección personal, identificar las 
condiciones en las cuales se requiere su uso concientizarse de la importancia 
de estos, por favor indique los elementos de protección personal  debe de 
suministrar a los empleados de  acuerdo a la necesidades de cada  Puesto de 
trabajo: 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.12 Como asesor y experto percibe que en la compañía los colaboradores y el 
equipo en general tienen la cultura de seguir los protocolos de seguridad 
adecuadamente?____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________  
 
2.12 Qué medidas eficaces pueden asegurar las participación de los 
trabajadores en la gestión del S.S.T 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 
 
2.13 Las evaluaciones médicas constituyen un instrumento importante para la 
elaboración de los diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores 
y para el diseño de los programas de prevención de enfermedades (vigilancia 
epidemiológica). De acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 la práctica de estas 
evaluaciones son de carácter obligatorio para todos los empleadores, sin 
importar la duración del contrato, usted considera que es importante la 
aplicación de los exámenes y porque?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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2.14 Las inspecciones de seguridad deben entenderse como un proceso 
administrativo que tiene como finalidad la identificación o localización, análisis 
y control de situaciones o condiciones su estándar, que encierran la posibilidad 
de generar alteraciones a la dinámica normal de la organización, bien sea 
porque acarreen paros de procesos, deterioro de bienes materiales, 
enfermedades ocupacionales, daños al medio ambiente o accidentes de 
trabajo, usted considera que es importante realizar inspecciones de seguridad 
de condiciones inseguras y en qué temas?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.15 Desde su alta experiencia, usted percibe que las empresas disponen de 
estrategias y mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones 
de trabajo peligrosas. (en documentos)  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.16 De acuerdo al análisis de vulnerabilidad de la empresa, qué situaciones 
debe de tener mayor capacitación los colaboradores: Teniendo en cuenta el 
grado de compromiso, liderazgo y responsabilidad de los directivos y líderes en 
las empresas respecto al SG-SST, puede decirse que se evidencia en cuanto 
a:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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I. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
 
Pueden aprovechar este espacio para hacer las observaciones o los comentarios 
que estimen oportunos sobre el tema o la entrevista: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Anexo C. Análisis de entrevistas a expertos (se anexa documento Excel, en 
archivo digital porque es muy extenso). 
 
Anexo D. Estándares Mínimos Resolución 1111 (se anexa documento Excel, en 
archivo digital porque es muy extenso). 
 
Anexo E. Matriz DOFA (se anexa documento Excel, en archivo digital porque es 
muy extenso). 
 
Anexo F. Matriz de riesgos (se anexa documento Excel, en archivo digital porque 
es muy extenso). 
 
Anexo G. Análisis de amenazas y vulnerabilidad (se anexa documento Excel, 
en archivo digital porque es muy extenso). 
 
Anexo H. Matriz de mejoramiento o plan de acción (se anexa documento Word, 
en archivo digital porque es muy extenso). 
 
 
